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R e s u m e n  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o :  “ C O N O C I M I E N T O  Y  
V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R ,  
E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  I P R E S S  I - 4  
M O R O N A C O C H A ” ,  2 0 1 8 .  T u v o  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  
q u e  s o n  a t e n d i d o s  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  L a  I p r e s s  I - 4  M o r o n a c o c h a .  E l  t i p o  d e  
e s t u d i o  q u e  s e  e m p l e ó  f u e  e l  d e s c r i p t i v o ,  y a  q u e  e s t e  m o d e l o  e s t á  d i r i g i d o  a  
r e s p o n d e r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  P l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r .  E l  d i s e ñ o  t r a n s v e r s a l ;  y a  q u e  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  r e a l i z ó  e n  u n  
s o l o  m o m e n t o .  L a  m u e s t r a  d e  a n á l i s i s  f u e  p o r  m u e s t r o  n o  p r o b a b i l í s t i c o  d e  
o p o r t u n i d a d ,  o b t e n i é n d o s e  u n a  m u e s t r a  5 3  p e r s o n a s .  S e  e m p l e ó  c o m o  
i n s t r u m e n t o  q u e  u n  c u e s t i o n a r i o  a n ó n i m o ,  p r e v i a m e n t e  v a l i d a d o .  L o  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  
s e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  r e l a c i ó n  a  l a  e d a d  e s t á n  e n t r e  l o s  1 9  a  2 9  
a ñ o s .  L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  u s u a r i o s ,  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o ,  p r e s e n t a n  e s t u d i o s  
s e c u n d a r i o s ;  y  t r a b a j a n  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e .  E n  r e l a c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s  
s e  l a  m a y o r  f r e c u e n c i a  p r e s e n t a  d e  2  a  3  h i j o s .  A d e m á s ,  l a  m a y o r í a  d e  e s t a  
p o b l a c i ó n  s e  o b s e r v ó  u n  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  y  u n a  o p i n i ó n  d e  “ e s t a r  d e  
a c u e r d o ”  q u e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  c o n  r e f e r e n c i a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
a m b o s  s e x o s  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s  i m p o r t a n t e  y  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  t a n t o  
d e l  h o m b r e  c o m o  e l  d e  l a  m u j e r .   E n  c o n c l u s i ó n ,  e l  a n á l i s i s  B i v a r i a d o  s e  
e v i d e n c i o  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  n o  t i e n e n  u n a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a m b a s  
v a r i a b l e s ,  l o  q u e  d e m o s t r ó  q u e  l a  p e r s o n a  y a  s e a  d e l  g é n e r o  m u j e r  o  h o m b r e  n o  
n e c e s i t a  t e n e r  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  s i n o  l a  i n t e n c i ó n  d e  q u e r e r  p a r t i c i p a r  e n  l a  t o m a  d e  
d e c i s i ó n  c o n  s u  p a r e j a  e n  r e l a c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  d e s e a n  t e n e r .  
 
P a l a b r a s  c l a v e s :  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  G é n e r o ,  V i n c u l a c i ó n  y  U s u a r i o s ( a s )   
 




                                                                  A b s t r a c t  
G e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n f l u e n c e  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  r e p r o d u c t i v e  h e a l t h .  M o s t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a  i n  L a t i n  A m e r i c a  c o m e s  f r o m  t h e  d a t a  p r o v i d e d  b y  
w o m e n  a b o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  m e n  i n  t h i s  p r o c e s s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  w o r k  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  " K N O W L E D G E  
A N D  L I N K A G E  O F  G E N D E R  I N  F A M I L Y  P L A N N I N G ,  I N  U S E R S  W H O  
C O M E  T O  T H E  H E A L T H  S E R V I C E S  I - 3  M O R O N A C O C H A " ,  I Q U I T O S  
2 0 1 8 .  " T h e  t y p e  o f  d e s i g n  u s e d  I t  w a s  o b s e r v a t i o n a l ,  t r a n s v e r s a l  a n d  d e s c r i p t i v e  
w i t h  a  q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ,  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d :  
T h e  s a m p l e  o f  t h e  s t u d y  p r e s e n t s  m a i n l y  a g e s  t h a t  f l u c t u a t e  i n  a  r a n g e  o f  1 9  t o  2 9  
y e a r s ,  o f  f e m a l e  s e x ,  w i t h  s e c o n d a r y  s t u d i e s ,  o f  i n d e p e n d e n t  o c c u p a t i o n ,  a n d  w i t h  
2  t o  3  c h i l d r e n .  W i t h  r e s p e c t  t o  k n o w l e d g e ,  m o s t  o f  t h e m  p r e s e n t  a  c o r r e c t  
k n o w l e d g e  o f  f a m i l y  p l a n n i n g  a n d  h a v e  o p i n i o n s  t o  a g r e e  w i t h  t h e  g e n d e r  l i n k  i n  
f a m i l y  p l a n n i n g .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C h i - s q u a r e  t e s t ,  t h e  a l t e r n a t i v e  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d ,  s i n c e  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d ,  t h e s e  w e r e  c o l l e c t e d  
t h r o u g h  a  s u r v e y .  
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I n t r o d u c c i ó n  
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  n u e s t r o  p a í s  e s  u n  t e m a  q u e  h o y  e n  d í a  s e  i n v o l u c r a  
s o l o  a  l a  m u j e r ,  r e s p o n s a b i l i z á n d o l a  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  v o l u n t a r i a  e  i n f o r m a d a  
s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s ,  c u á n t o s  y  c a d a  c u á n t o  t i e m p o  d e s e a r a  t e n e r l o s ,  p o r  l o  q u e  
m u c h a s   v e c e s  s e  v e  r e f l e j a d a  e n  l o s  c a s o s  a s í  c o m o  l a  d e c i s i ó n  d e  a m b o s  g é n e r o s  
( h o m b r e s  y  m u j e r e s )  d e  q u e  d e s e e n  e j e r c e r  s u  d e r e c h o  c o m o  c i u d a d a n o  a  e l e g i r  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  d e s e e n  y  c o n s i d e r e n  e f i c i e n t e s  p a r a  s u  p l a n i f i c a c i ó n  
s u  f a m i l i a ( 1 ) .   
E n  A m é r i c a  l a t i n a  d e b i d o  a l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  y  c u l t u r a  q u e  p r e s e n t a b a n  l o s  
v a r o n e s  q u e  n o  e s t á n  “ c o m p r o m e t i d o s  n i  v i n c u l a d o s  r e s p o n s a b l e m e n t e  c o n  l a  s a l u d  
s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  c o n  e l  t e m a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ” ( 1 ) .   
T r a y e n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  l o s  v a r o n e s  n o  e s t é n  a l  t a n t o  d e  l o s  a v a n c e s  
l o g r a d o s  e n  e s t a  á r e a  y  q u e  e s  i m p a r t i d a  a  l a s  m u j e r e s  e n  e s t o s  t e m a s  e n  l a s  I p r e s s  y  
q u e  s e  a c r e c i e n t e  c a d a  d í a  l a  d e s i g u a l d a d  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o ( 1 ) .   
L a  d e s i g u a l d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  g é n e r o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s ,  e n  c u a n t o  a l  t e m a  d e  r e p r o d u c c i ó n  q u e  e s  
u n  e l e m e n t o  c l a v e  d e l  c o n t e x t o  s o c i a l  d e  l a  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  d o n d e  e n  e l  P e r ú  y  
e n  n u e s t r a  r e g i ó n  c a r e c e n  d e  d a r  i m p o r t a n c i a  a g r e g a d a  a l  t e m a  P . F . ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  
p a í s e s  a s i á t i c o s  y  e u r o p e o s  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  d e b e  t e n e r  u n a  f a m i l i a  e s  d e  
i m p o r t a n c i a  s o c i a l ( 2 ) .  
 
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  g é n e r o  M a s c u l i n o  s e  d e b e  d a r  p o r  i n i c i a d a  a  p a r t i r  d e  l a  
e d u c a c i ó n  y  l a  p r o m o c i ó n ,  p a r a  q u e  a  p a r t i r  d e  e s t e  c o n t e x t o  “ l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
s e x u a l e s ,  a n t i c o n c e p t i v a s ,  d e  p a r e j a ,  v i n c u l a d a s  a  l a  p a t e r n i d a d  y  a d e m á s ,  d e  q u e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  f a m i l i a r ” ( 1 )  s e a  d e  a m b o s  g é n e r o s ,  e s  d e c i r  t a n t o  d e l  h o m b r e  y  l a  




E n  m u c h a s  p a r t e s  d e l  m u n d o  l o s  h o m b r e s  p r e s e n t a n  u n  c o n c e p t o  d e  t o d o  l o  q u e  




n u e s t r a  s o c i e d a d  s o l o  s e  r e l a c i o n a  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l a s  m u j e r e s .  S i n  e m b a r g o ,  s e  
d e b e  p o n e r  é n f a s i s  a  q u e  e l  r o l  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  i n c l u i d a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  s e a  f u n d a m e n t a l  e  i n c l u i d o  c o m o  p a r t e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  
S a l u d  n a c i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  s a l u d  y  
p r o g r a m a s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  h o m b r e  e s  l i m i t a d a ,  y  p r o m o v e r l a  e s  u n  p r o c e s o  
l e n t o  y  c o m p l e j o  q u e  t r o p i e z a  e n  e l  c a m i n o  c o n  u n a  s e r i e  d e  o b s t á c u l o s  q u e  v a n  
d e s d e  l o s  p r o p i o s  v a r o n e s  h a s t a  l a s  m u j e r e s ,  h a s t a  i n c l u s i v e  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  
s a l u d ,  d o n d e  a q u í  e s  e l  p u n t o  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  s a l u d ,  i n t r o d u c c i ó n  
l o s  p a t r o n e s  c u l t u r a l e s  e  i n f o r m a n d o  s o b r e  l a s  b a r r e r a s  t e c n o l ó g i c a s ,  q u e  m u c h a s  
v e c e s   s e  o b s e r v a  l a  a u s e n c i a  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  s u  p r o m o c i ó n ,  
e n t r e  o t r a s ( 1 ) .  
 
 
E n  n u e s t r o  p a í s  e l  h a b l a r  d e s d e  e l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  e s  m u y  v a r i a d o ,  y a  q u e  l o s  
h o m b r e s  p o r  c a r a c t e r i z a r s e  a l  t e n e r  u n  p a t r ó n  c u l t u r a l  “ m a c h i s t a ” ,  t r a n s m i t i d o  a  
t r a v é s  d e  g e n e r a c i o n e s ,  t a n t o  p o r  e l  p a d r e  c o m o  p o r  l a  m a d r e .   
E s t o  c o n l l e v a  q u e  h o y  e n  d í a  s e  n o t e  u  o b s e r v e  e n  m a y o r  m e d i d a  d e  n o  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ,  e n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  s i e r r a  y  s e l v a ,  c u y a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o c u l t u r a l e s  d i f i e r e n  d e  l a  r e g i ó n  c o s t e ñ a  d o n d e  s o n  l l a m a d o s  















C A P I T U L O  I  
 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a :  
 
“ L a  p r o m o c i ó n  d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ,  e s  u n o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a  
a t e n c i ó n  y  e l  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  ( S S R )  d e  l a s  p e r s o n a s ,  
e l  c u a l  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  b r i n d a r  y  l o g r a r  u n a  o r i e n t a c i ó n  c o n s c i e n t e  y  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  p a r e j a  e n  e l  d e r e c h o  a  d e c i d i r  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  s e  d e s e a  
t e n e r ;  a d e m á s  d e  p r o p i c i a r  l a  s a l u d  m a t e r n a  i n f a n t i l  y  l a  m a t e r n i d a d / p a t e r n i d a d  
c o m p r o m e t i d a .  P o r  l o  q u e  e n  g e n e r a l ,  b r i n d a  l a  o r i e n t a c i ó n  o p o r t u n a  y  
n e c e s a r i a  p a r a  l a  c o n f o r m a c i ó n  r e s p o n s a b l e  d e  l a  u n i d a d  b á s i c a  d e  t o d a  l a  




L o s  b e n e f i c i o s  q u e  o f r e c e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  c o m o  p a r t e  d e l  p r o g r a m a  d e  
f a m i l i a  y  c o m u n i d a d ,  h a  v e n i d o  c a p t a n d o  “ e s t u d i o s  i n t e r e s a d o s  p o r  e l  t e m a  d e  
g é n e r o  e v i d e n c i a n d o  u n a  m a r c a d a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c a s i  
e x c l u s i v a  d e  l a s  m u j e r e s ,  c a l c u l á n d o s e  q u e  u n o s  2 2 5  m i l l o n e s  d e  m u j e r e s  
a c u d e n  a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p o r  a l g ú n  t i p o  d e  S e s i ó n  e d u c a t i v a  o  C h a r l a ,  
t e n i e n d o  c o m o  p r i n c i p a l e s  t e m a s  e l  p o s p o n e r  o  d e t e n e r  l a  p r o c r e a c i ó n ,  
c o n s u l t a s  s o b r e  i n f e r t i l i d a d  o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  
o b s e r v a n ”
( 9 )
 l a  a u s e n c i a  o  e l  n o  r e c o n o c i m i e n t o   d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  ( P F )  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  u n  r i e s g o  
r e p r o d u c t i v o ,  q u e  s e  d a n  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  q u e  s e  d e s c r i b i r á n  e n  e l  
p r e s e n t e  e s t u d i o  .  
 
A  p a r t i r  d e  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  “ s o b r e  m a s c u l i n i d a d e s  y  e l  i n t e r é s  d e  a l g u n a s  
o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p o r  i n c l u i r  a l  h o m b r e  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  s a l u d  
r e p r o d u c t i v a ,  s e  h a n  t r a z a d o  d i s í m i l e s  t á c t i c a s  p a r a  l o g r a r  e s e  c o m e t i d o .  S e  




f o m e n t a  l a  d i f u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p o r  m e d i o  d e  
r e d e s  i n f o r m a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  T a m b i é n  s e  d e b e n  d i s e ñ a r  a l t e r n a t i v a s  q u e  
s u g i e r e n  c a p t a r  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  a  t r a v é s  d e  r e d e s  y a  f o r m a d a s ,  
m e d i a n t e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y  r e f e r e n c i a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  e n  a c t i v i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  e s t á n  f u e r a  d e l  á m b i t o  d e  l a  s a l u d ,  p o r  
e j e m p l o :  q u e  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  e v e n t o s ”
( 1 2 )
.  E l a b o r a d o s  p o r  l a s  m u n i c i p a l e s  
s e  t o m e  e n  c u e n t a  e l  á r e a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  E s t a s  e s t r a t e g i a s  e n  o t r o s  
p a í s e s  g e n e r a r o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  e s  e l  c a s o  e n  E l  
S a l v a d o r  y  H o n d u r a s  q u e  e l a b o r a r o n  e n  p r o g r a m a s  a g r í c o l a s  y  a m b i e n t a l e s  ( 1 1 ) .  
 
“ L a  n o  i n s e r c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  e l  r e f e r i d o  e s p a c i o  e s  d e s c r i t a  p o r  e s t u d i o s  
s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e s a r r o l l a d o s  e n  l a  r e g i ó n ,  c o m o  u n a  c o n s e c u e n c i a  
l a m e n t a b l e  d e l  m o d e l o  d e  s a l u d  r e p r o d u c t i v a  t r a d i c i o n a l ,  q u e  m a n e j a  l a  i d e a  d e  
q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  m u j e r ,  d e j a n d o  p o c o  l u g a r  
o  n i n g u n o  p a r a  q u e  e l  h o m b r e  p a r t i c i p e ” ( 1 2 ) .  
 
S i n  e m b a r g o ,  “ E n  d i v e r s o s  c o n t e x t o s ,  l o s  v a r o n e s  s e  o p o n e n  a  q u e  s u s  p a r e j a s  
p r a c t i q u e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  p o r  t e m o r  y  c r e e n c i a s  e r r ó n e a s  s o b r e  l o s  
e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  y  p o r  t e m o r  a  l a  
i n f i d e l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  h a y  m u c h o s  h o m b r e s  q u e  t i e n d e n  a  a p o y a r  
l a  p r á c t i c a  d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  a l  c o n s i d e r a r l a  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  s a l u d  
d e  l a  m u j e r ” ( 1 2 ) .  
 
N o  a l e j a d a  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  r e g i o n a l ,  s e  r e c o n o c e  l a  e s c a s a  a s i s t e n c i a  y  
p a r t i c i p a c i ó n  m a s c u l i n a  c o m o  u n a  d e  l a s  l i m i t a n t e s  d e l  s e r v i c i o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  L o r e t o ,  a  p e s a r  d e  q u e  e n  e l  P r o g r a m a  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  y  R i e s g o  r e p r o d u c t i v o  ( d o c u m e n t o  g u í a  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r )  s e  e x p o n e  l a  n e c e s i d a d  d e  a u m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  





L a  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  o  i n f o r m a c i ó n  e n  t e m a s  r e l a t i v o s  a  l a  s a l u d  s e x u a l  y  s a l u d  
r e p r o d u c t i v a  d e  l o s  h o m b r e s  e s  l a  ú n i c a  n e c e s i d a d  i d e n t i f i c a d a  y  r e s u e l t a  c o n  
a c c i o n e s  e s p e c í f i c a s  e n  e l  p r o g r a m a  r e f e r i d o ,  o t r a s  n e c e s i d a d e s  n o  s o n  
c o n t e m p l a d a s ,  s i t u a c i ó n  q u e  r e p e r c u t e  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
i n f r e c u e n t e  d e  e l l o s  e n  e s o s  s e r v i c i o s  ( 9 ) .   
 
I d e n t i f i c a r  a  p a r t i r  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  q u e  a s i s t e n  a l  s e r v i c i o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  a t e n c i ó n  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  e s t a s ,  e s  
e l  o b j e t i v o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n .  C u e s t i ó n  n e c e s a r i a  e  i n d i s p e n s a b l e  
p a r a  e l  d i s e ñ o  y  e j e c u c i ó n  d e  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  y  p o l í t i c a s  d e  s a l u d  
v e r d a d e r a m e n t e  i n c l u s i v a s ,  e q u i t a t i v a s  y  p o r  e n d e  j u s t a s .   
 
E l  e s t u d i o  q u e  s e  p l a n t e a  s e  p r e t e n d e  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o ,  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d ,  
d e b i d o  a  s u s  m ú l t i p l e s  c o m p l i c a c i o n e s ,  p a r a  q u e  d e  e s t a  f o r m a  s e  p r o m u e v a  l a  
e d u c a c i ó n  f a m i l i a r  a  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a  l a  I P R E S S  I - 4  
“ M O R O N A C O C H A ” ,  
 
S e g ú n  e l  I N E I ,  “ e n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  n u e s t r o  p a í s  c u e n t a  c o n  u n a  
p o b l a c i ó n  a p r o x i m a d a  p a r a  e l  2 0 1 4  d e  3 0  m i l l o n e s  8 0 0  m i l  h a b i t a n t e s  y  p a r a  e l  
2 0 1 5  d e  3 1  m i l l o n e s  1 5 1  m i l  h a b i t a n t e s ,  s i e n d o  n u e s t r a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  
p o b l a c i o n a l  e n  e l  c e n s o  d e l  2 0 0 7 ,  1 . 5  y ;  h a b i e n d o  é s t a ,  d e s c e n d i d o  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  c e n s o  d e  1 9 9 3 ,  e n  d o n d e  n o s  e n c o n t r á b a m o s ” ( 5 ) .  
 
S e g ú n  E N D E S  “ e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  n o s  m u e s t r a  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e s  a m p l i o  y  u n i f o r m e  e n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  p e r o  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  c o n s u l t a s e s  d e  5  % .  E l  9 8 %  c i t ó  a l g ú n  m é t o d o  m o d e r n o  
y  e l  8 8 % ,  u n o  t r a d i c i o n a l .  L a  d e s a g r e g a c i ó n  p o r  á r e a s ,  p o r  r e g i ó n  y  p o r  e d a d ,  







A  “ d i f e r e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  c o n  u n a  s u p r e m a c í a  u r b a n a  e n  e l  u s o  
d e  m é t o d o s ,  e n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  c u r i o s a m e n t e ,  e l  u s o  a c t u a l  d e  
c u a l q u i e r  m é t o d o  e s  m u y  p a r e c i d a :  5 4 . 8 %  e n  e l  á r e a  u r b a n a  y  5 3 %  e n  e l  á r e a  
r u r a l ;  s i n  e m b a r g o ,  h a y  u n a  d i f e r e n c i a  n o t a b l e  e n  e l  t i p o  d e  m é t o d o ,  s i e n d o  
p r e d o m i n a n t e  e l  u s o  d e  m é t o d o s  m o d e r n o s  e n  l a  z o n a  u r b a n a  v e r s u s  u n  m a y o r  
u s o  d e  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  e n  l a  z o n a  r u r a l ,  i n c l u y e n d o  u n  m í n i m o  d e  




S i n  e m b a r g o ,  “ L a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  m e j o r a r  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o ,  
e s p e c í f i c a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  e n  l o s  
c o n s u l t o r i o s  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  d e b e n  i n c l u i r  e d u c a c i ó n ,  e n t r e n a m i e n t o ,  
p r o m o c i ó n  y  l a  l l e g a d a  d e  l o s  s e r v i c i o s  e n  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  h o m b r e s .  
E s t o s  d e b e n  s e r  i n t e r p e l a d o s ,  a  p a r t i r  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  p r o m o c i ó n ,  p a r a  
c o m p a r t i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  s e x u a l e s ,  a n t i c o n c e p t i v a s ,  d e  p a r e j a ,  v i n c u l a d a s  a  




E n  L o r e t o  “ s e  s a b e  q u e  l o s  p r o g r a m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s t u v i e r o n  
e n f o c a d o s  s i e m p r e  a  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  d e b i d o  a  q u e  l a  m u j e r  c a r g a  c o n  l o s  
r i e s g o s ,  e l  p e s o  d e l  e m b a r a z o  y  e l  p a r t o ,  a  q u e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s o n  
m a y o r i t a r i a m e n t e  p a r a  l a s  m u j e r e s  y  a  q u e  s e  s u p o n e ,  q u e  e s  l a  m u j e r  l a  m á s  
c o m p r o m e t i d a  e  i n t e r e s a d a  e n  p r o t e g e r  s u  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  d e j a n d o  d e  l a d o  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  d e b i d o  a  s u  
d e s v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e b i d o  a  s u  g r a d o  d e  













1 . 1 . 1 .  D e l i m i t a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
E n  c u a n t o  a  l a  d e l i m i t a c i ó n  e s p a c i a l  d e l  e s t u d i o  s e  d e s a r r o l l a r á  e n  l o s  s e r v i c i o s  
d e  s a l u d  d e  l a  I P R E S S  I - 3  M o r o n a c o c h a ” ,  I q u i t o s  2 0 1 8 ,  e n  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s  
d e l  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e ,  c o m e n z a n d o  
d e s d e  e l  1  d e  e n e r o  a l  3 0  m a r z o  d e l  2 0 1 8 ,  u t i l i z a n d o  l a  e n t r e v i s t a  c o m o  
i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  t o m a n d o  c o m o  p o b l a c i ó n  a  l a s  


























1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
 
¿ C u á l  e s  l a  r e l a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  q u e  s o n  a t e n d i d o s  e n  l o s  S e r v i c i o s  d e  l a  





























1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l :  
 
D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  q u e  s o n  a t e n d i d o s  e n  l o s  s e r v i c i o s  
d e  l a  I P R E S S  I - 4 ,  M o r o n a c o c h a  2 0 1 8 .  
  
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o  E s p e c í f i c o s :  
 
  D e t e r m i n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  ( E d a d ,  S e x o ,  g r a d o  
d e  i n s t r u c c i ó n ,  o c u p a c i ó n  y  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s )  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  
s o n  a t e n d i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l a  I P R E S S  I - 4  
M o r o n a c o c h a .  
 
  D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
u s u a r i o s  q u e  s o n  a t e n d i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e l  
I P R E S S  I - 4  M o r o n a c o c h a .  
 
  D e t e r m i n a r  l a s  o p i n i o n e s  d e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  u s u a r i o s  q u e  
s o n  a t e n d i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l a  I P R E S S  I - 4  
M o r o n a c o c h a .  
 
  D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  
g é n e r o  e n  u s u a r i o s  q u e  s o n  a t e n d i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
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1 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
E l  g é n e r o  e s  u n a  c o n s t r u c c i ó n  c u l t u r a l  d e  l o  q u e  e n t e n d e m o s  p o r  “ f e m e n i n o ”  y  
“ m a s c u l i n o ” ,  y  p o r  e l l o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  a s p e c t o s  n o  b i o l ó g i c o s  d e l  s e x o .  
E s  u n a  c a t e g o r í a  d e  a n á l i s i s  d e s a r r o l l a d a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
m u j e r e s  y  h o m b r e s  y  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  i n f l u y e n  
e n  l a s  a t e n c i o n e s  e n  e l  C o n s u l t o r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  
 
L a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  a ñ a d e  q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
p e r m i t e  a  l a s  p e r s o n a s  t e n e r  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  d e s e a n  y  d e t e r m i n a r  e l  
i n t e r v a l o  e n t r e  e m b a r a z o s ,  l o  c u a l  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
m é t o d o s ;  s i n  e m b a r g o  e n  u n a  s o c i e d a d  c o m o  l a  d e  P e r ú  d o n d e  s e  e n t r e m e z c l a n  
u n a  e n v i d i a b l e  d i v e r s i d a d  c u l t u r a l ,  v a l o r e s  é t i c o s ,  m o r a l e s  y  c r e e n c i a s  
r e l i g i o s a s ,  s e  g e n e r a  u n  u n i v e r s o  d e  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a   d i s m i n u i d a  
y  c a s i  d e s a p e r c i b i d a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  d e l  g é n e r o  m a s c u l i n o ,  f r e n t e  a  l a  s a l u d  
s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  e n  d o n d e  e l  p o c o  c o n o c i m i e n t o   d e  l o s  h o m b r e s  l e s  h a c e  
p e n s a r  q u e  e s  u n  o r i e n t a c i ó n  s o l o  p a r a  m u j e r e s .  
 
P o r  e l l o  e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a m b o s  g é n e r o s ,  y a  q u e  s u  
o r i e n t a c i ó n  g e n e r a r í a  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  y  a  l a  t o m a  d e c i s i o n e s  
o p o r t u n a s  y  q u e  f a v o r e z c a n  a  s u  v i d a .  
 
E l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d e l  e s t u d i o  e s  d a r  a  c o n o c e r  a  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  
s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
a m b o s ,  d e  f o r m a  q u e  p e r m i t i r á  o r i e n t a r  t a n t o  a  h o m b r e s  y  m u j e r e s  s o b r e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  s u  i m p o r t a n c i a .   
 
E s  p o r  e l l o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  j u s t i f i c a  e n  d a r  a  c o n o c e r  
l a  r e l a c i ó n   d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o ,  c o m o  f a c t o r  
r e l e v a n t e  p a r a   l a  d e c i s i ó n  l i b r e ,  v o l u n t a r i a  e  i n f o r m a d a  d e  l a s  p e r s o n a s  p a r a  
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e l e g i r ,  a s í  c o m o  l a  d e c i s i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  y  l a s  m u j e r e s  d e  p o d e r  e j e r c e r  s u  
d e r e c h o  a  e l e g i r  l o s  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  q u e  c o n s i d e r e n  p e r t i n e n t e s  p a r a  
p l a n i f i c a r  s u  f a m i l i a ;  y  d e  o t r o  l a d o  p r o p o r c i o n a r  a l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  
i n f o r m a c i ó n  q u e  d e m u e s t r e  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  y  g e n e r o  p a r a  l o s  t i e m p o s  a c t u a l e s .  
 
A s i m i s m o ,  n o  s e  p r e v é  l a  p r e s e n c i a  d e  l i m i t a c i o n e s  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r a  e l l o  s e  r e a l i z a r á n  l a s  c o o r d i n a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  l a s  


























C A P I T U L O  I I  
 
M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  I n t e r n a c i o n a l .  
 
 
M e d i n a  O . ,  ( 2 0 1 1 ) .   “ e v a l u a r o n  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a s  p e r c e p c i o n e s  s o b r e  
a l g u n o s  t e m a s  d e  s a l u d  r e p r o d u c t i v a  e n  h o m b r e s  d e l  v a l l e  d e  A b u r r á  e n  
A n t i o q u i a ,  C o l o m b i a  e n  s u  e s t u d i o  t i t u l a d o  “ “ ¿ Q u é  s a b e n  l o s  h o m b r e s  d e l  
v a l l e  d e  A b u r r á  a c e r c a  d e  l a  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ? ”  “ E n c o n t r a n d o  q u e  e l  
7 6 , 2 %  a f i r m a r o n  n o  h a b e r  v i s i t a d o  a  u n  a s e s o r  p r o f e s i o n a l  a n t e s  d e  e l e g i r  u n  
m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o ,  t a m b i é n  s e  e n c o n t r ó  q u e  l o s  m é t o d o s  m á s  c o n o c i d o s  
f u e r o n  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  h o r m o n a l e s  ( 3 1 6  r e s p u e s t a s  a f i r m a t i v a s ;  3 7 , 5 % )  
s e g u i d o s  p o r  l o s  d e  b a r r e r a  c o m o  e l  c o n d ó n  ( 3 4 . 9 % )  y  e l  8 8 . 1 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  r e s p o n d i e r o n  q u e  l a  e l e c c i ó n  d e l  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  d e p e n d e  
d e  a m b o s  m i e m b r o s  d e  l a  p a r e j a ”
( 1 0 )
.  P o r  e l l o  e l  e s t u d i o  s e ñ a l a  q u e  “ l a  
n e c e s i d a d  d e  a d o p t a r  a c c i o n e s  q u e  i n v o l u c r e n  a  l o s  h o m b r e s  e n  t e m a s  b á s i c o s  
c o m o  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ” ( 1 0 ) .   
 
S h a h j a h a n  M d .  E t  a l , .  ( 2 0 1 3 ) ,  r e a l i z a r o n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  “ t i t u l a d a  
D e t e r m i n a n t e s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  m a s c u l i n a  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  c u i d a d o s  
r e p r o d u c t i v o s ,  l a  c u a l  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  l a s  á r e a s  d e  t r a b a j o s  u r b a n o s  y  r u r a l e s  
i m p l e m e n t a d o s  p o r  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s ” .  E l  e s t u d i o  s a c o  
c o m o  r e s u l t a d o  6 1 5  h o m b r e s  d e  e n t r e  2 5 - 4 5  a ñ o s .  A d e m á s ,  “ s e  e n c o n t r ó  q u e  
a l r e d e d o r  d e  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  d i s c u t e n  t e m a s  d e  s a l u d  
r e p r o d u c t i v a  c o n  s u s  e s p o s a s  y  e l  5 5 %  l a s  a c o m p a ñ a n  a  l o s  c e n t r o s  s a n i t a r i o s .  
L a  a c t u a l  t a s a  d e  u s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  f u e  d e l  6 3 %  e n t r e  l o s  h o m b r e s  q u e  
a s i s t i e r o n  a  l a s  c l í n i c a s  n o c t u r n a s ” ( 1 1 ) .   




2 . 1 . 2 .  A  n i v e l  N a c i o n a l  
 
E l  E N D E S ,  ( 2 0 1 2 ) ,  “ s e ñ a l a  e n  u n  e s t u d i o  q u e  e l  2 3 , 2 %  d e  l o s  
n a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  n o  f u e r o n  d e s e a d o s ,  e s  d e c i r ,  
n a c i e r o n  s i n  q u e  l o s  p a d r e s  h u b i e r a n  q u e r i d o  t e n e r  m á s  h i j o s .  C u y o  c o n t e x t o  
s o c i o c u l t u r a l  e s  m u y  v a r i a d o ,  l o s  h o m b r e s  s e  h a n  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n  p a t r ó n  
c u l t u r a l  “ m a c h i s t a ” ,  t r a n s m i t i d o  a  t r a v é s  d e  g e n e r a c i o n e s ,  t a n t o  p o r  e l  p a d r e  
c o m o  p o r  l a  m a d r e ”  ( 6 ) .   
 
A s p i l c u e t a  D . ,  ( 2 0 1 3 ) .  “ r e a l i z ó  e s t u d i o  d e n o m i n a d o  “ R o l  d e l  v a r ó n  e n  
l a  a n t i c o n c e p c i ó n ,  c o m o  u s u a r i o  y  c o m o  p a r e j a ” ,  e n  “ d o n d e  s e  h a c e  u n a  
r e v i s i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  s e  a n t e p o n e n  a  l a  i n f o r m a c i ó n  y  a  l a s  d e c i s i o n e s  
s o b r e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  s e x u a l i d a d  y  c ó m o  r e g u l a r  l a  r e p r o d u c c i ó n ”
( 1 3 )
.  “ E s t e  
a r t í c u l o  s e  b a s a  a  q u e  a c t u a l m e n t e  e l  u s o  d e  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  p o r  
p a r t e  d e  l o s  v a r o n e s  e s  d e  5 4 , 2 % ;  e l  3 9 , 5 %  o p t a  p o r  l o s  m é t o d o s  m o d e r n o s ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  1 4 , 5 %  p o r  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s .  A  s u  v e z  n o s  d i c e  q u e  e l  
9 8 %  d e  v a r o n e s  c o n o c e  a l g ú n  m é t o d o  m o d e r n o  y  e l  8 8 % ,  a l g u n o  
t r a d i c i o n a l ” ( 1 3 ) .   
 
2 . 2 .  B a s e s  T e ó r i c a s .  
 
L a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  e n  e l  m a r c o  n o r m a t i v o  i n t e r n a c i o n a l .   
 
E l  m a r c o  n o r m a t i v o  i n t e r n a c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e  d e r e c h o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  d e  m a n e r a  a r t i c u l a d a  c o n  e l  
c a m p o  d e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  c o m o  s u j e t o s  d e  
d e r e c h o s ;  e s  a s í  c o m o  s e  i d e n t i f i c a  a  l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  q u e  l o s  a v a n c e s  e n  l a  
m a t e r i a  n o  s e  e n c u e n t r a n  p r o p i a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  r e u n i o n e s  q u e  t r a t e n  e l  t e m a  
d e s d e  e l  s e c t o r  s a l u d ,  s i n o  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e v o l u c i ó n  d e  e s t o s  h a  e s t a d o  
m á s  i m p u l s a d a  p o r  o t r o s  s e c t o r e s  c o m o  e l  e c o n ó m i c o ,  e l  p o b l a c i o n a l  y  e l  d e  
d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  p r o p i c i a n d o  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  h o m b r e s  e n  l a  t o m a  d e  
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d e c i s i o n e s  s e a  m í n i m a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  m u j e r e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e s  a c t i v a  y  
c o n s t a n t e  ( 1 4 ) .   
 
L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e s  e l  p r o c e s o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a s  m u j e r e s  y  l o s  h o m b r e s  d e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  
p l a n i f i c a d a ,  i n c l u s i v e  l a s  l e y e s ,  p o l í t i c a s  o  p r o g r a m a s ,  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  y  a  
t o d o s  l o s  n i v e l e s .  E s  u n a  e s t r a t e g i a  d e s t i n a d a  a  h a c e r  q u e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  y  
e x p e r i e n c i a s  d e  l a s  m u j e r e s ,  a s í  c o m o  d e  l o s  h o m b r e s ,  s e a n  u n  e l e m e n t o  
i n t e g r a n t e  d e  l a  e l a b o r a c i ó n ,  l a  a p l i c a c i ó n ,  l a  s u p e r v i s i ó n  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  
p o l í t i c a s  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  s a l u d ,  a  f i n  d e  q u e  l a s  m u j e r e s  y  l o s  h o m b r e s  s e  
b e n e f i c i e n  p o r  i g u a l  y  s e  i m p i d a  q u e  s e  p e r p e t ú e  l a  d e s i g u a l d a d  e n  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  ( 1 4 ) .   
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  e s ,  e n t o n c e s  u n  p r o c e s o  d i n á m i c o  p o r  e l  q u e  s e  r e a l i z a n  
p r e v i s i o n e s  y  c á l c u l o s  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  u n a  s i t u a c i ó n  d a d a ,  
c o n s i d e r a d a  c o m o  i n s a t i s f a c t o r i a  o  p r o b l e m á t i c a  o  p a r a  a b o r d a r  u n a  t a r e a  q u e  s e  
n o s  h a  e n c o m e n d a d o .  U n a  f a m i l i a  t i e n e  m ú l t i p l e s  n e c e s i d a d e s  y  p r o b l e m a s  p a r a  
s u  s u b s i s t e n c i a ,  c o m o  a l i m e n t a c i ó n ,  v i v i e n d a ,  v e s t i d o ,  e d u c a c i ó n ,  r e c r e a c i ó n ,  
c o n f l i c t o s ,  v i c i o s ,  e t c . ,  d e  e s t a s  n e c e s i d a d e s ,  p r i o r i z a  l a s  m á s  u r g e n t e s  y  p r e v é  
c ó m o ,  c u á n d o  y  c o n  q u é  r e c u r s o s  l a s  a t e n d e r á .  A s í  e n  l o s  á m b i t o s  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  S a l u d  e x i s t e n  n u m e r o s o s  p r o b l e m a s ,  p e r o  m u c h a s  v e c e s  n o  
a n a l i z a m o s  s u s  c a u s a s ,  n i  p r i o r i z a m o s  l o s  p r o b l e m a s  u r g e n t e s ,  l i m i t á n d o n o s  a  
a t e n d e r  a  l a  d e m a n d a  d e  c a d a  d í a .   
 
2 . 2 . 1 .  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s  l a  d e f i n i c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  u n  h o m b r e  y  u n a  m u j e r  
p r o y e c t a d o s  c o m o  f a m i l i a ,  e n  l a  q u e  d e t e r m i n a n  r e s p o n s a b l e m e n t e  e l  n ú m e r o  
d e  “ h i j o s  q u e  t e n d r á n  c o n s i d e r a n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  e l l o s  i m p l i c a r á n ,  y  q u é  
p r o y e c t o  d e  v i d a  a s p i r a n  a  t e n e r  c o m o  f a m i l i a .  T a m b i é n  s e  h a b l a  d e l  t e m a  e n  l a  
a c t u a l i d a d  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a l  c o n t r o l  d e  l a  n a t a l i d a d ”  ( 1 5 ) .   




“ A c t u a l m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  h a  t o m a d o  g r a n  r e l e v a n c i a ,  
p u e s  c a d a  v e z  m á s  s e  i n t e n t a  t e n e r  u n  m a y o r  c o n t r o l  e n  l a  d e m o g r a f í a  d e n t r o  d e  
u n  p a í s  d e t e r m i n a d o ,  e s f u e r z o  o r i e n t a d o  a  s u p e r a r  e l  c í r c u l o  d e  l a  p o b r e z a  y  
e l e v a r  l o s  e s t á n d a r e s  d e  v i d a  y  e d u c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .  P o r  e s t o ,  l o s  
p r o g r a m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  h a n  i d o  t o m a n d o  m á s  f u e r z a ,  y  a s i m i s m o  
v o l v i é n d o s e  m á s  c o m p l e t o s  y  s o f i s t i c a d o s .  B á s i c a m e n t e  e s t o s  p r o g r a m a s  
c o n s i s t e n  e n  o t o r g a r l e s  a  l a s  p a r e j a s  u n  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  q u e  c o n t e n g a n  i n f o r m a c i ó n ,  e d u c a c i ó n  y  a n t i c o n c e p c i ó n  p a r a  
q u e  é s t o s  s e a n  c a p a c e s  d e  d e f i n i r  c o r r e c t a m e n t e  s u  p l a n i f i c a c i ó n ” ( 1 6 ) .   
 
 
2 . 2 . 2 .  M é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  
 
“ U n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  e s  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  i m p i d e  o  r e d u c e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  o c u r r a  l a  f e c u n d a c i ó n  o  e l  e m b a r a z o  a l  m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  
s e x u a l e s .  P o r  l o  g e n e r a l  i m p l i c a  a c c i o n e s ,  d i s p o s i t i v o s  o  m e d i c a m e n t o s  e n  l a s  
q u e  c a d a  u n o  t i e n e  s u  n i v e l  d e  e f e c t i v i d a d .  T a m b i é n  s e  l e  l l a m a  c o n t r a c e p c i ó n  o  
a n t i c o n c e p c i ó n ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  s e r  f o r m a s  d e  c o n t r o l  d e  l a  n a t a l i d a d ” ( 1 7 ) .   
 
T i p o s  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  
 
-  T i p o s  R e v e r s i b l e s  o  T e m p o r a l e s  
 
a .  M é t o d o s  d e  b a r r e r a  
 
·  P r e s e r v a t i v o .  T i e n e  u n a  v e r s i ó n  f e m e n i n a  y  u n a  m a s c u l i n a .  
·  D i a f r a g m a .  U n a  v a r i e d a d  m á s  p e q u e ñ a  d e  é s t e  e s  e l  c a p u c h ó n  c e r v i c a l .  
 
“ L o s  m é t o d o s  d e  b a r r e r a  i m p i d e n  l a  e n t r a d a  d e  e s p e r m a  a l  ú t e r o .  L o s  
c o n d o n e s  m a s c u l i n o s  s o n  r e c u b r i m i e n t o s  d e l g a d o s  d e  c a u c h o ,  v i n i l o  o  
p r o d u c t o s  n a t u r a l e s  q u e  s e  c o l o c a n  s o b r e  e l  p e n e  e r e c t o .  L o s  c o n d o n e s  
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m a s c u l i n o s  p u e d e n  s e r  t r a t a d o s  c o n  e s p e r m i c i d a  p a r a  o f r e c e r  m a y o r  
p r o t e c c i ó n .  L o s  c o n d o n e s  m a s c u l i n o s  i m p i d e n  q u e  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s  
t e n g a n  a c c e s o  a l  a p a r a t o  r e p r o d u c t i v o  f e m e n i n o  e  i m p i d e n  q u e  l o s  
m i c r o o r g a n i s m o s  ( E T S ,  i n c l u y e n d o  e l  V I H  o  S I D A )  p a s e n  d e  u n  
m i e m b r o  d e  l a  p a r e j a  a  o t r o  ( s ó l o  l o s  c o n d o n e s  d e  l á t e x  y  v i n i l o . )  ” ( 2 0 ) .  
 
“ L o s  c o n d o n e s  f e m e n i n o s  s o n  u n  r e c u b r i m i e n t o  d e l g a d o  d e  p l á s t i c o  
p o l i u r e t a n o  c o n  a r o s  d e  p o l i u r e t a n o  e n  e x t r e m o s  o p u e s t o s .  E s t o s  s e  
i n t r o d u c e n  e n  l a  v a g i n a  a n t e s  d e l  c o i t o .  A l  i g u a l  q u e  l o s  c o n d o n e s  
m a s c u l i n o s ,  l o s  c o n d o n e s  f e m e n i n o s  i m p i d e n  q u e  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s  
t e n g a n  a c c e s o  a l  a p a r a t o  r e p r o d u c t i v o  f e m e n i n o  e  i m p i d e n  q u e  l o s  
m i c r o o r g a n i s m o s  ( E T S ,  i n c l u y e n d o  e l  V I H  o  S I D A )  p a s e n  d e  u n  
m i e m b r o  d e  l a  p a r e j a  a  o t r o ” ( 2 0 ) .  
 
b .  M é t o d o s  q u í m i c o s  y  h o r m o n a l e s  
 
“ E s p e r m i c i d a s .  L o s  e s p e r m i c i d a s  s o n  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  ( p o r  l o  
g e n e r a l ,  n o n o x i n o l - 9 )  q u e  d e s a c t i v a n  o  m a t a n  a  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s .  
E s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  a e r o s o l e s  ( e s p u m a s ) ,  c r e m a s ,  t a b l e t a s  v a g i n a l e s ,  
s u p o s i t o r i o s  o  p e l í c u l a s  v a g i n a l e s  d i s o l u b l e s .  L o s  e s p e r m i c i d a s  c a u s a n  l a  
r u p t u r a  d e  l a s  m e m b r a n a s  d e  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s ,  l o  c u a l  d i s m i n u y e  s u  
m o v i m i e n t o  ( m o t i l i d a d  y  m o v i l i d a d ) ,  a s í  c o m o  s u  c a p a c i d a d  d e  f e c u n d a r  
e l  ó v u l o ” ( 2 0 ) .  
 
L a  a n t i c o n c e p c i ó n  h o r m o n a l  s e  p u e d e  a p l i c a r  d e  d i v e r s a s  f o r m a s .  
 
  “ V í a  o r a l ,  p o r  l a  p í l d o r a  a n t i c o n c e p t i v a  A n t i c o n c e p t i v o  
s u b d é r m i c o  I m p l a n t e  c o m p u e s t o  p o r  u n a  v a r i l l a  d e l  t a m a ñ o  d e  u n  
c e r i l l o  q u e  s e  c o l o c a  p o r  d e b a j o  d e  l a  p i e l  d e l  b r a z o  d e  l a  m u j e r ,  
o f r e c i e n d o  p r o t e c c i ó n  a n t i c o n c e p t i v a  p o r  t r e s  a ñ o s  s i n  s e r  
d e f i n i t i v o ,  e l  m é d i c o  q u e  h a  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  p u e d e  r e t i r a r l o  
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e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  r e t o r n a n d o  l a  m u j e r  e n  u n  t i e m p o  m í n i m o  
a  l a  f e r t i l i d a d ” ( 2 0 ) .  
 
  “ A n i l l o  v a g i n a l ,  Ú n i c o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  v a g i n a l  m e n s u a l .  E s  e l  
m é t o d o  m á s  i n n o v a d o r  e n  a n t i c o n c e p c i ó n  f e m e n i n a :  u n  a n i l l o  
t r a n s p a r e n t e ,  s u a v e  y  f l e x i b l e  q u e  s e  c o l o c a  p o r  l a  m i s m a  u s u a r i a  
p o r  v í a  v a g i n a l  l i b e r a n d o  d i a r i a m e n t e  l a s  d o s i s  m á s  b a j a s  d e  
h o r m o n a s ” ( 2 0 ) .  
  P í l d o r a  t r i f á s i c a ,  “ M é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  a l t a m e n t e  e f i c a z  d e  
d o s i s  h o r m o n a l e s  b a j a s  c o n  u n  b a l a n c e  h o r m o n a l  s u a v e  y  
e s c a l o n a d o  q u e  i m i t a  a l  c i c l o  f i s i o l ó g i c o  d e  l a  m u j e r  e n  f o r m a  
s e c u e n c i a l  p r o g r e s i v a  e t a p a  r e p r o d u c t i v a  b r i n d a n d o  e s t r i c t o  
c o n t r o l  d e l  c i c l o ,  a d e m á s  r e d u c e  l a  g r a s a  f a c i a l .  T a m b i é n  p u e d e  
s e r  i n d i c a d o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  a c n é  l e v e  a  m o d e r a d o ” ( 2 0 ) .  
  P í l d o r a  o  e s t r ó g e n o s ,  “ P í l d o r a  a n t i c o n c e p t i v a  l i b r e  d e  e s t r ó g e n o s ,  
r e c o m e n d a d a  p a r a  m u j e r e s  q u e  n o  p u e d e n  o  n o  d e s e a n  t o m a r l o s ;  
l a  d o s i s  h o r m o n a l  e s  t a n  l i g e r a  q u e  e n t r e  o t r a s  i n d i c a c i o n e s  e s  l a  
ú n i c a  p í l d o r a  r e c e t a d a  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a ” ( 2 0 ) .  
 
  P í l d o r a  d e l  d í a  d e s p u é s ,  “ M é t o d o  h o r m o n a l  d e  u s o  o c a s i o n a l .  L a  
a n t i c o n c e p c i ó n  d e  e m e r g e n c i a ,  s e  t r a t a  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
u n  p r o d u c t o  h o r m o n a l  n o  a b o r t i v o  q u e  e v i t a  l a  o v u l a c i ó n  y  d e  
e s t a  f o r m a  p r e v i e n e  e l  e m b a r a z o  e n  a q u e l l a s  m u j e r e s  q u e  
t u v i e r o n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  y  e l  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  h a  
f a l l a d o  o  s e  t u v i e r o n  r e l a c i o n e s  s i n  p r o t e c c i ó n ,  i n c l u y e n d o  l o s  
c a s o s  d e  v i o l a c i ó n ” ( 2 0 ) .  
 
“ A u n q u e  e s t e  t r a t a m i e n t o  s e  c o n o c e  t a m b i é n  c o m o  " l a  p í l d o r a  
d e l  d í a  s i g u i e n t e " ,  e l  t é r m i n o  p u e d e  s e r  e n g a ñ o s o  p u e s  d e b e  
u t i l i z a r s e  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  y  
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e l  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  h a  f a l l a d o  o  s e  t u v i e r o n  r e l a c i o n e s  s i n  
p r o t e c c i ó n ;  p u e d e  t o m a r s e  e n  u n  p e r i o d o  d e  h a s t a  7 2  h o r a s ,  s i n  
e m b a r g o  l a  s u g e r e n c i a  e s  q u e  l a  m u j e r  t o m e  2  p í l d o r a s  e n  u n a  
s o l a  t o m a  i n m e d i a t a m e n t e ” ( 2 0 ) .  
 
  D i s p o s i t i v o  i n t r a u t e r i n o  ( D I U ) :  “ E s  u n  m é t o d o  q u e ,  m e d i a n t e  l a  
c o l o c a c i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  ú t e r o  d e  u n  d i s p o s i t i v o  p l á s t i c o  c o n  
e l e m e n t o s  m e t á l i c o s  ( e j .  c o b r e ) ,  s e  p r o d u c e  u n a  a l t e r a c i ó n  d e l  
m i c r o c l i m a  i n t r a u t e r i n o  q u e  d i f i c u l t a  d e  g r a n  m a n e r a  l a  
f e c u n d a c i ó n  y  t a m b i é n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  ó v u l o  f e c u n d a d o .  
E s t e ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  h a  d e m o s t r a d o  s e r  1 0 0 %  e f i c i e n t e ,  y a  q u e  
s e  h a n  d a d o  c a s o s  e s p e c i a l e s  e n  d o n d e  l a  m u j e r ,  p e s e  a  t e n e r  e l  
m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  y a  m e n c i o n a d o ,  s e  e m b a r a z a  y  d a  a  l u z  
u n  n i ñ o  c o n  e l  a p a r a t o  i n c r u s t a d o  e n  a l g u n a  p a r t e  d e l  c u e r p o ” ( 2 0 ) .  
 
c .  M é t o d o  c o m b i n a d o  
 
“ C o n s i d e r a d o  p o r  m u c h o s  c o m o  e l  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  p o r  e x c e l e n c i a ,  
d e b i d o  a  s u  a l t a  e f e c t i v i d a d  ( s i m i l a r  a  l a  p í l d o r a )  y  a  q u e  n o  p o s e e  m u c h o s  d e  
l o s  c u e s t i o n a m i e n t o s  r e l i g i o s o s  d e  l a  p í l d o r a .  C o n s i s t e  e n  c o m b i n a r  e l  u s o  d e  
p r e s e r v a t i v o  m a s c u l i n o  c o n  u n a  c r e m a  e s p e r m a t i c i d a .  L a  c r e m a  s e  c o l o c a  c o n  
u n  a p l i c a d o r  e s p e c i a l  q u e  v i e n e  c o n  e l  e n v a s e  y  e l  h o m b r e  u t i l i z a  e l  
p r e s e r v a t i v o  d e  l a  m a n e r a  h a b i t u a l .  T i e n e  l a  v e n t a j a  a g r e g a d a  d e  l u b r i c a r  e l  
c a n a l  v a g i n a l  y  a s í  f a c i l i t a r  l a  p e n e t r a c i ó n ” ( 7 ) .  
 
d .  M é t o d o s  n a t u r a l e s  
 
“ L o s  m é t o d o s  n a t u r a l e s  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  f e r t i l i d a d ,  s e  b a s a n  e n  l a  
o b s e r v a c i ó n  d e  s í n t o m a s  a s o c i a d o s  a  l o s  p r o c e s o s  f i s i o l ó g i c o s  q u e  d a n  l u g a r  a  
l a  o v u l a c i ó n  y  a  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  a c t o  s e x u a l  a  l a s  f a s e s  f é r t i l e s  o  i n f é r t i l e s  d e l  
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c i c l o  m e n s t r u a l  e n  f u n c i ó n  d e  q u e  s e  d e s e e  o  n o  u n a  c o n c e p c i ó n ,  s i n  e l  u s o  d e  
f á r m a c o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  m e c á n i c o s  n i  q u i r ú r g i c o s .  A l g u n o s  m é t o d o s  
p r e d i c t i v o s  s o n  a ú n  e n s e ñ a d o s  c o n  c i e r t a  p r e f e r e n c i a  e n  l a s  e s c u e l a s  
g i n e c o l ó g i c a s ,  c o m o  e l  m é t o d o  d e  O g i n o - K n a u s s  o  m é t o d o  d e l  c i c l o ,  m i e n t r a s  
q u e  o t r a s  t é c n i c a s ,  t a n  a n c e s t r a l e s  c o m o  e l  C o i t u s  i n t e r r u p t u s  t i e n e n  h o y  e n  d í a  
u n a  H a b i l i d a d  q u e  e s  s i m i l a r  a  l a  d e  o t r o s  m é t o d o s  n o  q u i r ú r g i c o s ” ( 7 ) .  
 
“ O t r o s  m é t o d o s  n a t u r a l e s  e s t á n  b a s a d o s  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  f e r t i l i d a d ,  e s  
d e c i r ,  l a  m u j e r  o b s e r v a  c o n  a t e n c i ó n  y  r e g i s t r a  l o s  s i g n o s  d e  f e r t i l i d a d  e n  s u  
c u e r p o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  f a s e s  f é r t i l e s  o  i n f é r t i l e s .  L o s  s í n t o m a s  e s p e c í f i c o s  
c a e n  e n  t r e s  c a t e g o r í a s :  c a m b i o s  e n  t e m p e r a t u r a  b a s a l ,  e n  e l  m o c o  c e r v i c a l  y  l a  
p o s i c i ó n  c e r v i c a l .  E l  r e g i s t r a r  t a n t o  l a  t e m p e r a t u r a  b a s a l  c o m o  o t r o  s i g n o  
p r i m a r i o ,  s e  c o n o c e  c o m o  e l  m é t o d o  s i n t o t e r m a l .  O t r a s  m e t o d o l o g í a s  i n c l u y e n  
e l  m o n i t o r e o  d e  l o s  n i v e l e s  e n  o r i n a  d e  e s t r ó g e n o  y  L H  a  l o  l a r g o  d e l  c i c l o  
m e n s t r u a l ” ( 7 ) .  
 
“ E s t o s  m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  s o n  a p o y a d o s  y  p r o m o v i d o s  p o r  l a  
I g l e s i a  C a t ó l i c a  p a r a  l a  v i v e n c i a  y  e l  e j e r c i c i o  d e  l o  q u e  e s a  i n s t i t u c i ó n  
d e n o m i n a  u n a  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e ,  c o m o  q u e d a  r e f l e j a d o  e n  l a  E n c í c l i c a  
H u m a n a e  V i t a e .  S o n  m é t o d o s  q u e ,  p a r a  q u e  p u e d a n  s e r  u t i l i z a d o s  c o m o  
m é t o d o s  s e g u r o s  d e  c o n t r o l  d e  l a  f e r t i l i d a d ,  r e q u i e r e n  c i e r t o  g r a d o  d e  d i s c i p l i n a  
e n  l a  a u t o  o b s e r v a c i ó n / a n o t a c i ó n  y  u n  c o r r e c t o  a p r e n d i z a j e  c o n  m a t e r i a l e s  y  
p e r s o n a l  b i e n  p r e p a r a d o .  U n a  c r í t i c a  a  e s t o s  m é t o d o s  e s  l a  d e  q u e  n o  p r e v i e n e n  
e l  S I D A  o  c u a l q u i e r  o t r a  e n f e r m e d a d  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ,  y a  q u e  a l  i g u a l  q u e  
l a  p í l d o r a  a n t i c o n c e p t i v a ,  e l  a n i l l o  v a g i n a l  y  o t r o s  m é t o d o s  n o  n a t u r a l e s ,  q u e  
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e .  M é t o d o s  s i m p l e s  
 
-  “ T e m p e r a t u r a  b a s a l  E l  m é t o d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  b a s a l  s e  s i r v e  d e l  a u m e n t o  
q u e  l a  p r o g e s t e r o n a  i n d u c e  e n  l a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  i n t e r n a  d e  l a  m u j e r  
d u r a n t e  l a  o v u l a c i ó n  y  d e t e r m i n a ,  u n a  v e z  d i a g n o s t i c a d a ,  i n f e r t i l i d a d  
p o s t o v u l a t o r i a .  P a r a  e l l o  l a  m u j e r  d e b e r á  d e t e r m i n a r  l a  t e m p e r a t u r a  
c o r p o r a l  i n t e r n a  a  l o  l a r g o  d e l  c i c l o  m e n s t r u a l .  E l  m é t o d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  
b a s a l  e s t r i c t o  c i r c u n s c r i b e  e l  p e r i o d o  d e  i n f e r t i l i d a d  a  l o s  d í a s  p o s t e r i o r e s  a  
l a  s u b i d a  d e  t e m p e r a t u r a  e x c l u s i v a m e n t e ” ( 1 8 ) .  
 
E l  m é t o d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  b a s a l  e x t e n d i d o  d e f i n e ,  c u m p l i d a s  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s ,  6  d í a s  d e  i n f e r t i l i d a d  p r e o v u l a t o r i a .  E l  m é t o d o  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  b a s a l  e s  a l t a m e n t e  f i a b l e  e n  e l  p e r i o d o  p o s t  o v u l a t o r i o ,  y  
s u p o n e  l a  b a s e  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m é t o d o s  n a t u r a l e s  m o d e r n o s .  S i n  
e m b a r g o  t i e n e  l i m i t a c i o n e s  a  l a  h o r a  d e  d e t e r m i n a r  l a  i n f e r t i l i d a d  
p r e o v u l a t o r i a .  
 
L o s  p r o g r a m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  
 
“ S e  s a b e  q u e  l o s  p r o g r a m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s t u v i e r o n  e n f o c a d o s  
s i e m p r e  a  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  d e b i d o  a  q u e  l a  m u j e r  c a r g a  c o n  l o s  r i e s g o s ,  e l  
p e s o  d e l  e m b a r a z o  y  e l  p a r t o ,  a  q u e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s o n  m a y o r i t a r i a m e n t e  
p a r a  l a s  m u j e r e s  y  a  q u e  s e  s u p o n e ,  q u e  e s  l a  m u j e r  l a  m á s  c o m p r o m e t i d a  e  
i n t e r e s a d a  e n  p r o t e g e r  s u  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  d e j a n d o  d e  l a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ” ( 1 8 ) .   
 
S i n  e m b r a g o ,  “ h o y  e n  d í a  s e  r e c o n o c e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  
e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p u d i e n d o  e l l o s  t e n e r  m e j o r  a c c e s o  a  i n f o r m a c i ó n  
c e r t e r a  y  d i v e r s o s  s e r v i c i o s ,  y a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  p o d r e m o s  p r e v e n i r  e n  m a y o r  
c a n t i d a d  l a  p r o p a g a c i ó n  d e l  V I H  y  o t r a s  I T S ,  p r e v e n i r  l o s  e m b a r a z o s  n o  
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d e s e a d o s ,  r e d u c i r  l a  n e c e s i d a d  i n s a t i s f e c h a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ;  f o m e n t a r  
l a  m a t e r n i d a d  s i n  r i e s g o  y  p r a c t i c a r  l a  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  Y a  q u e  s e  h a  
v i s t o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  t i e n e  g r a n  i m p a c t o  e n  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  
m a y o r í a  d e  p a r e j a s  e n  c u a n t o  a  l a  a c e p t a c i ó n  y  u t i l i z a c i ó n  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ,  a s í  c o m o  e n  l a  e l e c c i ó n  d e  c u á n t o s  h i j o s  t e n e r  y  c o n  q u é  
i n t e r v a l o .  A d e m á s  d e  r e p a r t i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n t r e  l a  p a r e j a  y  n o  d e j a r  c o n  
t o d o  e l  p e s o  a  l a  m u j e r ” ( 1 9 ) .   
 
2 . 3 . 3 .  G é n e r o  
 
T o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  s e  e s t r u c t u r a n  y  c o n s t r u y e n  s u  c u l t u r a  e n  t o r n o  a  l a  
d i f e r e n c i a  s e x u a l  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l a  c o n f o r m a n ,  l a  c u a l  d e t e r m i n a  t a m b i é n  
e l  d e s t i n o  d e  l a s  p e r s o n a s ,  a t r i b u y é n d o l e s  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  s i g n i f i c a d o s  a  
l a s  a c c i o n e s  q u e  u n a s  y  o t r o s  d e b e r á n  d e s e m p e ñ a r  – o  s e  e s p e r a  q u e  
d e s e m p e ñ e n – ,  y  q u e  s e  h a n  c o n s t r u i d o  s o c i a l m e n t e  ( 2 0 ) .   
 
E l  c o n c e p t o  s e x o  s e  r e f i e r e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o l ó g i c a s ,  
a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s  y  c r o m o s ó m i c a s  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s  q u e  l o s  d e f i n e n  
c o m o  h o m b r e s  o  m u j e r e s ;  s o n  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n  l a s  q u e  s e  n a c e ,  u n i v e r s a l  e  
i n m o d i f i c a b l e .  E n  c a m b i o  e l  g é n e r o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  i d e a s ,  c r e e n c i a s  y  
a t r i b u c i o n e s  s o c i a l e s ,  q u e  s e  c o n s t r u y e  e n  c a d a  c u l t u r a  y  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  c o n  
b a s e  e n  l a  d i f e r e n c i a  s e x u a l  ( 2 0 ) .   
 
E s t o ,  e n  e l  m a r c o  d e  l o g r a r  l a  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  e n  c u a n t o  a  l a  p r á c t i c a  d e  
d e r e c h o s  s e x u a l e s  y  r e p r o d u c t i v o s ,  a s í  c o m o  d i s m i n u i r  l o s  e m b a r a z o s  n o  
d e s e a d o s  y  p r o t e g e r  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  d e  l a s  m u j e r e s  a p o y á n d o n o s  
e n  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  y  l a  c o n c i e n t i z a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  y  d e l  p e r s o n a l  d e  
s a l u d  p a r a  a c e r c a r n o s  m á s  a  e l l o s  ( 2 0 ) .  
 
L o s  r o l e s  d e  g é n e r o ,  e n  e l  c o n t e x t o  s o c i a l ,  v a n  d e t e r m i n a d o  e n  b u e n a  m e d i d a  l a  
s a l u d  e n  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  P o r  u n  l a d o ,  a  l o s  h o m b r e s  l e s  f a l t a  m á s  
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s o c i a l i z a c i ó n ,  t a n t o  d e n t r o  d e  l a  f a m i l i a  c o m o  l a  p r o p i a  s o c i e d a d ,  p a r a  e x p r e s a r  
s u s  s e n t i m i e n t o s  y  p a d e c i m i e n t o s  d e  s a l u d ,  m e n t a l ,  s o c i a l  y  e s p i r i t u a l .  E s t o  
a c a r r e a  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s ,  p u e s  a l  n o  p o d e r  c o m u n i c a r  a b i e r t a m e n t e ,  v a n  
a c u m u l a n d o  t e n s i o n e s  y ,  p o r  e n d e ,  d e s a r r o l l a n  c o n d u c t a s  d e  r i e s g o  c o m o  e l  d e  
n o  p a r t i c i p a r  e n  d e t e r m i n a r  e l  t a m a ñ o  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  s u  f a m i l i a .  
 
D e  a q u í  s u r g e n  l o s  c o n c e p t o s  d e  m a s c u l i n i d a d  y  f e m i n i d a d ,  l o s  c u a l e s  
d e t e r m i n a n  e l  c o m p o r t a m i e n t o ,  l a s  f u n c i o n e s ,  l a s  o p o r t u n i d a d e s ,  l a  v a l o r a c i ó n  y  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  m u j e r e s  y  h o m b r e s .  E s  d e c i r ,  e l  g é n e r o  r e s p o n d e  a  
c o n s t r u c c i o n e s  s o c i o c u l t u r a l e s  s u s c e p t i b l e s  d e  m o d i f i c a r s e  d a d o  q u e  h a n  s i d o  
a p r e n d i d a s  ( G a r c í a  P . ,  2 0 0 4 ) .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  s e x o  e s  b i o l ó g i c o  y  e l  g é n e r o  
s e  e l a b o r a  s o c i a l m e n t e ,  d e  m a n e r a  q u e  s e r  b i o l ó g i c a m e n t e  d i f e r e n t e  n o  i m p l i c a  
s e r  s o c i a l m e n t e  d e s i g u a l  ( 2 1 ) .   
 
A d e m á s  d e  q u e  e n  e l  p a í s ,  s o n  p o c o s  l o s  e s t u d i o s  q u e  h a n  i n t e n t a d o  e x p l i c a r  e l  
e f e c t o  q u e  t i e n e n  s o b r e  l a  p r á c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  
a c t i t u d e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  l o s  h o m b r e s ,  t o d o  e l l o  e n  e l  m a r c o  d e  l a  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r .  E s  p o r  e l l o  q u e  e s t e  t r a b a j o  e s  r e a l i z a d o  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  s a b e r  c ó m o  p a r t i c i p a n  l o s  v a r o n e s  e n  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  p a r a  d e  e s a  
m a n e r a  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  d e  c u á l e s  s o n  l o s  p u n t o s  q u e  d e b e m o s  r e f o r z a r  p a r a  
l o g r a r  s u  i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  t e m a .   
 
2 . 3 . 4 .  D e f i n i c i ó n  c o n c e p t u a l  d e  v a r i a b l e s  
 
P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r :  
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  f a m i l i a  s e  f u n d a  e n  p r á c t i c a s  q u e  a y u d a n  a  i n d i v i d u o s  o  a  
p a r e j a s  a  e v i t a r  l o s  n a c i m i e n t o s  n o  d e s e a d o s ,  f a v o r e c e r  l o s  n a c i m i e n t o s  
d e s e a d o s ,  r e g u l a r  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  e m b a r a z o s ,  a d a p t a r  e l  o r d e n  c r o n o l ó g i c o  d e  
l o s  n a c i m i e n t o s  a  l a s  e d a d e s  d e  l o s  p a d r e s  y  d e t e r m i n a r  e l  n ú m e r o  d e  n i ñ o s  q u e  
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c o n s t i t u i r á  l a  f a m i l i a ” .  P a r a  e s t o s  f i n e s  s e  n e c e s i t a  e d u c a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o  
e n  s e x u a l i d a d  y  m e d i c i n a  p r e v e n t i v a  y  s e r v i c i o s  q u e  p r o p o r c i o n e n  m é t o d o s  y  
r e a l i c e n  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a .  
 
I n d i c a d o r e s :  E d a d ,  S e x o ,  O c u p a c i ó n  y  N ú m e r o  d e  h i j o s  
 
 
V i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o :   
-  V i n c u l a c i ó n :  A c c i ó n  y  e f e c t o  d e  v i n c u l a r ,  “ a s o c i a r s e  a  l a  r e l a c i ó n ,  
l a  a s o c i a c i ó n  o  l a  u n i ó n .  D o s  p e r s o n a s  o  c o s a s  e s t á n  v i n c u l a d a s  
c u a n d o  c o m p a r t e n  a l g ú n  t i p o  d e  n e x o  y  e x i s t e  a l g o  e n  c o m ú n ” .  
 
-  G é n e r o :  “ E l  c o n c e p t o  s e x o  s e  r e f i e r e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  y  
c a r a c t e r í s t i c a s  b i o l ó g i c a s ,  a n a t ó m i c a s ,  f i s i o l ó g i c a s  y  
c r o m o s ó m i c a s  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s  q u e  l o s  d e f i n e n  c o m o  
h o m b r e s  o  m u j e r e s ” ( 7 ) .  
 
-  V i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o :  E s  l a  r e l a c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  m u t u o s  e n t r e  
m u j e r e s  y  h o m b r e s  e n  s u  e n t o r n o ,  e n  l o s  s e c t o r e s  q u e  t e n g a n  
o p o r t u n i d a d  d e  g o z a r  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  s e r v i c i o s  d e  
s a l u d  q u e  l e s  p e r m i t e n  m a n t e n e r s e  y  f o r t a l e c e r  s u  o p o r t u n i d a d  e n  
p l a n i f i c a r  s u  d e s c e n d e n c i a  
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C A P I T U L O  I I I  
M E T O D O L O G Í A  
 
3 . 1 . H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .   
 
H i p ó t e s i s  N u l a :  
H 0 :  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  
v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a  
l o s  s e r v i c i o s  d e  l a  I P R E S S  I - 4 ,  M o r o n a c o c h a  2 0 1 8 .  
 
H i p ó t e s i s  A l t e r n a :  
 
H 1 :  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  
v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a  
l o s  s e r v i c i o s  d e  l a  I P R E S S  I - 4 ,  M o r o n a c o c h a  2 0 1 8 .




3 . 2 .  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
E l  t i p o  d e  e s t u d i o  q u e  s e  e m p l e ó  f u  e l  d e s c r i p t i v o ,  y a  q u e  e s t e  m o d e l o  e s t á  
d i r i g i d o  a  r e s p o n d e r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  
P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  S e  e n f o c a  e n  e x p l i c a r  p o r  q u é  o c u r r e  y  e n  q u é  
c o n d i c i o n e s  s e  m a n i f i e s t a ,  o  p o r  q u é  s e  r e l a c i o n a n  d o s  o  m á s  v a r i a b l e s .  
 
3 . 3 . D i s e ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e m p l e ó  e l  d i s e ñ o  t r a n s v e r s a l ,  y a  q u e  l a  
r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  r e a l i z ó  e n  u n  s o l o  m o m e n t o ,  e n  u n  t i e m p o  ú n i c o ,  s u  
p r o p ó s i t o  e s  d e s c r i b i r  v a r i a b l e s  y  s u  i n c i d e n c i a  d e  i n t e r r e l a c i ó n  e n  u n  m o m e n t o  
d a d o ,  y  c o n  u n  d i s e ñ o  c u a s i  e x p e r i m e n t a l  e n  e l  c u a l  h a y  m e n o s  c o n t r o l  d e  l a s  
v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s .  
 




D ó n d e :             
M :  M u e s t r a  c o n  q u i e n e s  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o .               
O :  I n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  o  d e  i n t e r é s  q u e  s e  r e c o g i ó  d e  l a  m u e s t r a .  
 
3 . 5 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a .  
 
L a  p o b l a c i ó n  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  l a  p o b l a c i ó n  
m a s c u l i n a  y  f e m e n i n a  q u e  a s i s t e n  a l  C e n t r o  d e  S a l u d  I - 3  M o r o n a c o c h a ;  q u e  
h i c i e r o n  u n  t o t a l  d e  6 5 ,  a d e m á s  q u e  c u m p l a n  l o s  c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n .   
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L a  m u e s t r a  d e  a n á l i s i s  f u e  p o r  m u e s t r o  n o  p r o b a b i l í s t i c o  d e  o p o r t u n i d a d ,  
o b t e n i é n d o s e  u n a  m u e s t r a  5 3  p e r s o n a s .  
 
3 . 5 . 1 .  C R I T E R I O S  D E  I N C L U S I Ó N  Y  E X C L U S I Ó N  
 
“ P a r a  d e f i n i r  e s t o s  c r i t e r i o s  e n  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s i d e r a m o s  q u e  l o s  
j ó v e n e s  t e n í a n  q u e  c o n t a r  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s : ” ( 2 1 ) .  
  “ I n c l u s i ó n :  s e r  j ó v e n e s  d e  1 8  a  4 9  a ñ o s  d e  e d a d  y  e l  g r u p o  a s i g n a d o  
t u v i e r a  a m b o s  s e x o s ” ( 2 1 ) .  
  “ E x c l u s i ó n :  U n  g r u p o  e n  e l  q u e  s o l o  h u b i e r a  h o m b r e s  o  s o l o  m u j e r e s  
y  q u e  l o s  j ó v e n e s  t u v i e r a n  m e n o s  d e  1 8  a ñ o s  o  m á s  d e  4 9  a ñ o s ” ( 2 1 ) .  
 
3 . 6 .  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s   
 
3 . 6 . 1 .  I n s t r u m e n t o  
 
E l  i n s t r u m e n t o  q u e  s e  u t i l i z ó  f u e  u n  c u e s t i o n a r i o  a n ó n i m o ,  p r e v i a m e n t e  
v a l i d a d o ,  q u e  e s t u v o  d i v i d i d o  e n  4  p a r t e s :  
 
1 .  D a t o s  g e n e r a l e s ,  l o s  c u a l e s  n o s  p e r m i t e n  i n d a g a r  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
s o c i o c u l t u r a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a .  
2 .  C u e s t i o n a r i o  e s t r u c t u r a d o  p a r a  m e d i r  e l  n i v e l  d e  v i n c u l a c i ó n  o  
p a r t i c i p a c i ó n  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  F u e  c a t e g o r i z a d o  e n :  A l t o ,  
M e d i o  y  B a j o ,   
 
a .  A l t o :  M a y o r  d e  7  p u n t o s .  
b .  M e d i o :  D e  5  a  7  p u n t o s .  
c .  B a j o :  M e n o r  d e  5  p u n t o s .  
3 .  L a s  o p i n i o n e s  f u e r o n  e v a l u a d a s  m e d i a n t e  p r e m i s a s  c o n  r e s p u e s t a s  m e d i d a s  
d e  a c u e r d o  a  l a  e s c a l a  t i p o  L i k e r t  c o n  l a s  c a t e g o r í a s :  “ D e  a c u e r d o ” ,  “ N i  d e  
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a c u e r d o  n i  e n  d e s a c u e r d o ”  y  “ E n  d e s a c u e r d o ” .  S e  p r e s e n t a r o n  e n u n c i a d o s  
a f i r m a t i v o s  y  n e g a t i v o s  s o b r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  D e s p u é s  s e  
p r o c e d i ó  a  l o  s i g u i e n t e :  
 
-  S e  a s i g n ó  p u n t a j e s  a  c a d a  í t e m  ( 3 ,  2 ,  1  p u n t o s ) ,  a  f i n  d e  c l a s i f i c a r l o s  
s e g ú n  r e f l e j e n :  
O p i n i ó n  F a v o r a b l e :   
O p i n i ó n  D e s f a v o r a b l e :  
 
3 . 6 . 2 .   P r o c e d i m i e n t o  
 
L a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  i n i c i ó  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  e s c r i t a  a  l a  I P R E S S  I - 4  
M o r o n a c o c h a  y  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  s e r v i c i o s .  
 
S e  p r o c e d i ó  a  i d e n t i f i c a r  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d u r a n t e  l a  h o r a  d e  c o n s u l t a s  e n  
l o s  d i f e r e n t e s  s e r v i c i o s .  U n a  v e z  c a p t a d o s  s e  p r o c e d i ó  a  a p l i c a r  l o s  c r i t e r i o s  
d e  i n c l u s i ó n  y  e x c l u s i ó n .  U n a  v e z  a p t o s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s t u d i o  s e  l e s  
m o s t r ó  e l  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o ,  e l  c u a l  f i r m a r o n ,  a c e p t a n d o  d e  e s t a  
m a n e r a  s e r  p a r t e  d e l  e s t u d i o .  P o s t e r i o r  a  e l l o ,  s e  i n i c i ó  l a  e n c u e s t a  q u e  t u v o  
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C A P I T U L O  I V  
R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  T a b l a s  y  g r á f i c o s .  
a )  E d a d  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s   
G r a f i c a  N °  1 :  E d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  












F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r .  
 
E n  e l  g r a f i c o  N °  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  e d a d e s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  
d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  e l  4 9 . 1  %  t i e n e n  e d a d e s  e n t r e  1 9  a  2 9  a ñ o s ,  e l  3 2 . 1  %  
e d a d e s  e n t r e  3 0  a  3 9  a ñ o s ,  u n  1 5 . 1  %  p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  4 0  a  4 9  a ñ o s  y  e l   
3 . 8  %  r e s t a n t e  e d a d e s  e n t r e  5 0  a  m á s  a ñ o s .  L o  q u e  s e  e v i d e n c i a  q u e  l a  e d a d  c o n  
m a y o r  p o r c e n t a j e  e n  l o s  e n c u e s t a d o s  e s t á  e n  e l  r a n g o  d e  1 9  a  2 9  a ñ o s .  
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b )  S e x o  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s  
 
E n  e l  g r a f i c o  N °  2 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  s e x o  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  u n  3 9 . 6  %  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  
6 0 . 4  %  d e l  s e x o  f e m e n i n o .  L o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l a s  m u j e r e s  e s t u v i e r o n  
e n  u n  p o r c e n t a j e  m a y o r i t a r i o  q u e  l o s  h o m b r e s  c u a n d o  s e  a p l i c ó  l a  
e n t r e v i s t a .  
 
G r a f i c a  N °  2 :  S e x o  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
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c )  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s .  
E n  e l  g r a f i c o  N °  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  
l o s  e n c u e s t a d o s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  u n  1 1 . 3  %  t i e n e n  e s t u d i o s  
p r i m a r i o s ,  7 9 . 2  %  t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  9 . 4  %  t i e n e n  e s t u d i o s  
s u p e r i o r e s .  M o s t r a n d o  q u e  l o s  e n c u e s t a d o s  e n  s u  m a y o r í a  p r e s e n t a r o n  
e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  d e l  t o t a l  d e  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s .  
G r á f i c o  N °  3 :  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  
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d )  O c u p a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s   
E n  e l  g r a f i c o  N °  4 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  u n  3 5 . 8  %  t i e n e  o c u p a c i ó n  
i n d e p e n d i e n t e ,  1 8 . 9  %  t i e n e  o c u p a c i ó n  d e p e n d i e n t e ,  1 3 . 2  %  e s t á  
d e s e m p l e a d o  y  e l  3 2 . 1  t i e n e  c o m o  o c u p a c i ó n  a m a  d e  c a s a .  
 
G r á f i c o  N °  4 :  O c u p a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  
















F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
 
.  
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e )  N ú m e r o s  d e  h i j o s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s   
E n  e l  g r a f i c o  N °  5 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  
p r e s e n t a n  l o s  e n c u e s t a d o s ,  d o n d e  q u e  u n  1 3 . 2  %  n o  t i e n e  h i j o s ,  3 7 . 7  %  
t i e n e  1  h i j o ( a ) ,  4 3 . 4  %  t i e n e  d e  2  a  3  h i j o s  y  e l  5 . 7 %  t i e n e  4  a  m á s  h i j o s .  
L o  q u e  s e  p u d o  e v i d e n c i a r  q u e  e x i s t e  e n  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  u n  
p o r c e n t a j e  n o t a b l e  e n  q u e  l o s  e n c u e s t a d o s  p r e s e n t a n  d e  2  a  3  h i j o s .  
 
G r a f i c o  N °  5 :  N ú m e r o  d e  h i j o s  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  














F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
 




f )  C o n o c i m i e n t o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s   
E n  e l  g r a f i c o  N °  6 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  
p r e s e n t a n  l o s  e n c u e s t a d o s ,  d o n d e  q u e  u n  6 7 . 9  %  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  e l  3 2 . 1  %  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o .  S e  
e v i d e n c i a  e n  e l  e s t u d i o  q u e  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e x i s t e  u n  m a y o r  
p o r c e n t a j e  q u e  p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o .  
 
G r á f i c o  N °  6 :  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  























F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  




g )  O p i n i o n e s  d e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  d e  l o s  u s u a r i o s  e n c u e s t a d o s .  
 
E n  e l  g r a f i c o  N °  7 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  o p i n i o n e s  s o b r e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o ,  d o n d e  q u e  u n  5 6 . 6  %  
p r e s e n t a n  o p i n i ó n  q u e  e s t á n  d e  a c u e r d o ,  2 6 . 4  %  t i e n e n  o p i n i ó n  N i  
a c u e r d o / N i  d e s a c u e r d o  y  u n  1 7  %  t i e n e n  o p i n i ó n  D e s a c u e r d o .   L o  q u e  
d e m u e s t r a  q u e  u n  p o r c e n t a j e  d e  e n c u e s t a d o s  p r e s e n t a n  o p i n i o n e s  d e  e s t a r  
d e  a c u e r d o .  
 
G r á f i c o  N °  7 :  O p i n i o n e s  s o b r e  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  l o s  u s u a r i o s  q u e  























                          F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  




A n á l i s i s  b i v a r i a d o  
E n  e s t a  p a r t e  s e  r e l a c i o n a  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  
e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
a )   R e l a c i ó n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  y  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r .  
E n  l a  t a b l a  N °  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  a l  1 0 0  % ,  d o n d e  s e  e v i d e n c i a  
q u e  e l  6 7 . 9  %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  p r e s e n t o  u n  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o ,  d e  
l o s  c u a l e s  u n  4 1 . 5  m o s t r o  u n a  o p i n i ó n  d e  a c u e r d o  q u e  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  
g é n e r o  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  1 5 . 1  %  n o  e s t u v o  n i  d e  a c u e r d o / n i  d e s a c u e r d o  y  
e l  1 1 . 3  %  e s t u v o  e n  d e s a c u e r d o  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  a m b o s  g é n e r o s .  
T a m b i é n  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  3 2 . 1  %  p r e s e n t o  u n  c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o  
s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  y a  q u e  s o l o  6 l  1 5 . 2  %  d e  l o s  e n c u e t a d o s  s i  
m o s t r o  u n a  o p i n i ó n  d e  e s t a r  d e  a c u e r d o  c o n  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g e n e r o  p o r  
a m b a s  p a r t e s ,  y a  q u e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e b e  s e r  c o m p a r t i d a  
 
O P I N I O N E S  S O R E  
V I N C U L A C I O N  D E  
G E N E R O  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  P L A N I F I C A C I O N  
F A M I L I A R  
C O R R E C T O  I N C O R R E C T O  T O T A L  
N  %  N  %  N  %  
D E  A C U E R D O  2 2  4 1 . 5  %  8  1 5 . 2  %  3 0  5 6 . 6 %  
N I  D E A C U E R D O /  N I  
D E S A C U E R D O  8  1 5 . 1  %  6  1 1 . 3  %  1 4  2 6 . 4 %  
D E S A C U E R D O  6  1 1 . 3  %  3  5 . 6  %  9  1 7 %  
T O T A L  3 6  6 7 . 9  %  1 7  3 2 . 1  %  5 3  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  P r u e b a  e s t a d í s t i c a  S P S S  v e r s i ó n  2 2 .  




D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s  g e n e r a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  
 
E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  C h i - c u a d r a d o  
c o n  u n  g r a d o  d e  c o n f i a n z a  d e  α  =  0 , 0 5 ;  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e m o s t r a r  l a  
H i p ó t e s i s  p l a n t e a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n :   S e  e n c o n t r ó  q u e  n o  e x i s t e  
s i g n i f i c a n c i a  e s t a d í s t i c a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e n  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  e n  l a  
I P R E S S  I - 3  M o r o n a c o c h a ” ,  I q u i t o s  2 0 1 8 . ;  q u e  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  e n  
l a  t a b l a  2   
 
T a b l a  N °  2 :  R e s u l t a d o s  d e  l a  p r u e b a  d e  C h i  c u a d r a d o  
 
P R U E B A  E S T A D Í S T I C A  
P r u e b a  d e  C h i - c u a d r a d o  V a l o r  g l  S i g .  A s i n t ó t i c a  
( b i l a t e r a l )  
C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  1 . 1 5 6  2  0 , 5 6 1  
R a z ó n  d e  v e r o s i m i l i t u d e s  1 . 1 3 5  2  0 . 5 6 7  
A s o c i a c i ó n  l i n e a l  p o r  l i n e a l  0 . 4 4 2  1  0 . 5 0 6  
N °  d e  c a s o s  v a l i d a d o s  5 3    
 
 
F u e n t e :  P r u e b a  e s t a d í s t i c a  S P S S  v e r s i ó n  2 2 .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  n o s  i n d i c a  q u e  s e  o b t u v o  p - v a l o r =  0 . 5 6 1  ( p  >  0 . 0 5 ) ,  p o r  l o  
q u e  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a ,  p u e s t o  q u e  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  n o  
e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  y  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
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D I S C U S I Ó N :  
L a  o r i e n t a c i ó n  y  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  s e x u a l  e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  e s  d i s p e r s a  y  
p o b r e .  D e s a f o r t u n a d a m e n t e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  h a c e  m e n o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
g é n e r o  m a s c u l i n o  e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  n u e s t r a  o r i e n t a c i ó n  
g l o b a l  c o n  r e s p e c t o  a l  a s u n t o  d e  l a  s e x u a l i d a d  e s  c o m p l e t a m e n t e  l i m i t a d a  y  a t a d a  
a  l a s  f u n c i o n e s  r e p r o d u c t i v a s  e x c l u s i v a m e n t e  c o m o  s e  s e ñ a l a  a l  g é n e r o  f e m e n i n o .   
E l  p r o b l e m a  e s  q u e  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  v i n c u l a c i ó n  h a y  u n a  e n o r m e  
b r e c h a ,  a d e m á s  h a y  m i t o s  y  t a b ú e s  q u e  v a n  c o n t r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  d e l  
n ú m e r o  d e  h i j o s .  L a  r e a l i d a d  e s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s  n o  
h a n  l o g r a d o  d i s u a d i r  e f i c a z m e n t e  a l  g é n e r o  m a s c u l i n o  e n  s u  v i n c u l a c i ó n  e n  l o s  
p r o c e s o s  y  t o m a s  d e  d e c i s i o n e s  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s ,  s i e m p r e  t e n i e n d o  c o m o  
r e f e r e n c i a  f r a s e a d a  “ l a s  m u j e r e s  s o n  l a s  q u e  d e b e n  e s t a r á  a h í ,  y a  q u e  s o n  c o s a  d e  
e l l a s ” .  P o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p o r  p a r t e  d e  l a  I P R E S S  d e  s a l u d  s e a  m á s  a b i e r t a  s o b r e  l o s  
b e n e f i c i o s  q u e  t r a e n  e l  s e r v i c i o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .   
S u  t r a n s m i s i ó n  i m p l i c a  u n  p r o c e s o  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n s t a n t e .  T r a n s m i t i r  u n a  
i n f o r m a c i ó n  e s  f á c i l ,  m u c h o  m á s  q u e  t r a n s m i t i r  c o n o c i m i e n t o .  P a r a  l a  m a y o r í a  d e  
l a s  p e r s o n a s ,  l a  a p r o x i m a c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  y  a  m u c h o s  o t r o s  p r o c e s o s  a  é l  
v i n c u l a d o s ,  t i e n e  l u g a r  a  p a r t i r  d e  l a  v i v e n c i a  y  e l  a c t u a r  c o t i d i a n o  e n  l a  
e x p e r i e n c i a  p r á c t i c a  y  l a s  a c c i o n e s  c o r r i e n t e s ;  n o  s e  p r o d u c e  d e  u n a  m a n e r a  
c o n s c i e n t e ,  e s c a p a n d o  a s í  a  l a  a t e n c i ó n  y  a  l a  r e f l e x i ó n  p e r s o n a l .  T o m a n d o  e n  
c u e n t a  e s t o s  r e f e r e n t e s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o  n o  e s c a p a  e s t a  
r e a l i d a d ,  e n c o n t r a n d o  s i g n i f i c a t i v o  p o r c e n t a j e  d e  c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o  s o b r e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r   i n c o r r e c t o  d e l  3 2 . 1  %  q u e  e n  s u  m a y o r í a  e r a n  e l  t o t a l  d e  
h o m b r e s  e s t u d i a d o s ,  r e s u l t a d o  q u e  c o r r o b o r a  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  M e d i n a  
O  ( 2 0 1 1 )  C o l o m b i a ,  t i t u l a d o :  " E v a l u a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a s  p e r c e p c i o n e s  
s o b r e  a l g u n o s  T e m a s  d e  s a l u d  r e p r o d u c t i v a  e n  h o m b r e s  d e l  v a l l e  d e  A b u r r a  e n  
A n t i o q u i a ” .  D o n d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  m e n c i o n a n  q u e  u n  7 6 . 2  %  a f i r m a r o n  n o  
h a b e r  v i s i t a d o  a  u n  a s e s o r  p r o f e s i o n a l  d e  s a l u d ,  p o r  l o  q u e  s e  s u g i e r e  q u e  e s  
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n e c e s a r i o  r e f o r z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  c o n o c i m i e n t o  y  v i n c u l a c i ó n  s o b r e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  t a n t o  e n  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  
M á s  a ú n  q u e d a  e v i d e n c i a d o  e n  e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  A s p i c u e t a  D .  ( 2 0 1 3 ) ,  e s  
s u  e s t u d i o  “ R o l  d e l  v a r ó n  e n  l a  a n t i c o n c e p c i ó n  c o m o  u s u a r i o  y  c o m o  p a r e j a ;  s i n  
e m b a r c o  e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  s u  e s t u d i o  y  e n  m i  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p u e d e  
v e r  r e f l e j a d o  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  v a r ó n  e s  m í n i m a ,  y a  q u e  e s t o  s e  p u e d e  
d e b e r  a l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  q u e  m u c h a s  v e c e s  l o s  h o m b r e s  p r e s e n t a n  u n  
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C O N C L U S I Ó N :  
D e s p u é s  d e  p r e s e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  y  a n a l i z a d o  l a s  e v i d e n c i a s  e n c o n t r a d a s  s e  
l l e g ó  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
-  E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  u s u a r i o s  q u e  a c u d e n  a l  s e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r   e n  r e l a c i ó n  a  l a  e d a d  e s t á n  e n t r e  l o s  1 9  a  2 9  a ñ o s .  L a  m a y o r í a  d e  
e s t o s  u s u a r i o s ,  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o .  D e  l a s  c u a l e s  l a  m a y o r í a   p r e s e n t a n  
e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  t r a b a j a n  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e .  
-  C o n  r e s p e c t o  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s  s e  e v i d e n c i o  q u e  d e  m a y o r   f r e c u e n c i a  
p r e s e n t a n  d e  2  a  3  h i j o s .  A d e m á s  l a  m a y o r í a  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  s e  o b s e r v ó  
u n  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  y  u n a  o p i n i ó n  d e  “ e s t a r  d e  a c u e r d o ”  q u e  l a  
v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  c o n  r e f e r e n c i a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a m b o s  s e x o s  e n  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s  i m p o r t a n t e  y  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  t a n t o  d e l  
h o m b r e  c o m o  e l  d e  l a  m u j e r .    
-  E n  e l  a n á l i s i s  B i v a r i a d o  s e  e v i d e n c i o  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
c o n o c i m i e n t o  y  v i n c u l a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  n o  t i e n e n  
u n a  r e l a c i ó n   e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s ,  l o  q u e  
d e m o s t r ó  q u e  l a  p e r s o n a  y a  s e a  d e l  g e n e r o  m u j e r  o  h o m b r e  n o  n e c e s i t a  
t e n e r  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  s i n o  l a  i n t e n c i ó n  d e  q u e r e r  p a r t i c i p a r  e n  l a  t o m a  d e  
d e c i s i ó n  c o n  s u  p a r e j a  e n  r e l a c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  d e s e a n  t e n e r ,  
p o r  l o  q u e  s e  c o n c l u y e  a c e p t a n d o  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  y  s e  r e c h a z a n d o  l a  
h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
  
E n  b a s e  a  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s ,  s e  r e c o m i e n d a :  
 
-  A  l a  I P R E S S  I - 4  M O R O N A C O C H A  c o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s ,  p a r a  
m e j o r a r  s u  a b o r d a j e  e n  l a s  f a m i l i a s  y  e n  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l  
d e s a r r o l l a n d o  e s t r a t e g i a s  p a r a  s u  p a r t i c i p a c i ó n .  
-  F o r t a l e c e r  e l  t r a b a j o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e m p l e a n d o  l o s  p r o g r a m a s  
e x i s t e n t e s  d e  s a l u d  r e l a c i o n a d o s ,  p a r a  q u e  f o m e n t a n  y  p r o m u e v a n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  a m b o s  g é n e r o .  
-  D i f u n d i r  y  s o c i a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  y  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  s a l u d  
c o m o  s o c i o s  e s t r a t é g i c o s .  
-  C o n t i n u a r  e n  e s t a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n d a g a n d o  o t r a s  v a r i a b l e s  q u e  
p u e d a n  e s t a r  a s o c i a d a s  c o n  e l  t e m a  d e  e s t u d i o ,  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  e  
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
1 .  R o d e n a s  A . ,  ( 2 0 1 6 ) .  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  a t e n c i ó n  p r e c o n c e p c i o n a l  
e n  m u j e r e s  d e  e d a d  f é r t i l  q u e  a s i s t e n  a l  á r e a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e l  C e n t r o  
d e  S a l u d  L e o n o r  S a a v e d r a .  J u n i o  -  j u l i o  d e l  2 0 1 6 ” .  P e r ú  [ e n  i n t e r n e t ] .  D i s p o n i b l e  
e n :  U r l .  h t t p s : / / c y b e r t e s i s . u n m s m . e d u . p e / h a n d l e / c y b e r t e s i s / 5 4 9 6 .   
2 .  G u t t m a c h e r  I n s t i t u t e  ( 2 0 1 4 ) ,  “ T e n d e n c i a s  m u n d i a l e s  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  1 9 9 9 – 2 0 1 4 ” .  J o u r n a l  o f  p e e r - r e v i e w e d  r e s e a r c h .  [ e n  
l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n :  U r l   h t t p s : / / w w w . g u t t m a c h e r . o r g    
3 .  O r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d  ( 2 0 1 3 ) .  “ E s t a d í s t i c a s  s a n i t a r i a s  m u n d i a l e s  
2 0 1 3 ” .  S u i z a - O M S .  [ e n  l i n e a ] ,  d i s p o n b l e  e n :  U r l  h t t p s : / / w w w . o m s . o r g    
4 .  P i n i l l a  G . ,  F o r e r o  B . ,  V a l d i v i e s o  C .  ( 2 0 0 9 ) .  “ S e r v i c i o s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t i v a  s e g ú n  l o s  a d o l e s c e n t e s  v a r o n e s ” .  [ e n  l í n e a ] .  R e v i s t a  F a c u l t a d  
N a c i o n a l  d e  S a l u d  P ú b l i c a ,  2 0 0 9 ,  v o l .  2 7  ( 2 ) , p p .  1 6 4 - 1 6 8 .  
5 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a s  e  I n f o r m á t i c a .  ( 2 0 1 4 ) .  “ E s t a d í s t i c a s  d e  
p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a .  P e r ú ” .  2 0 1 4 .  [ e n  l í n e a ]  d i s p o n i b l e  e n :  U r l  
h t t p : / / w w w . i n e i . g o b . p e   
6 .  D e  l a  C r u z  P . ,  L a n g e r  G . ,  H e r n á n d e z  P . ,  G o n z á l e z  R . ,  ( 2 0 0 3 ) .  “ C o n o c i m i e n t o s  y  
a c t i t u d e s  d e  l a  p a r e j a  h a c i a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  l a  S e l v a  
d e l  P e r ú ” .  S a l u d  p ú b l i c a  M é x ,  2 0 0 3 ,  v o l . 4 5  ( 6 ) .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . g u t t m a c h e r . o r g  
7 .  Q u i r o z  G . ,  ( 2 0 1 3 )  “ A c t i t u d e s  e  i n f o r m a c i ó n  d e l  v a r ó n  r e l a c i o n a d o s  a  l a  
a c e p t a c i ó n  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  z o n a s  u r b a n o  -  m a r g i n a l e s  d e  
T r u j i l l o ” .  P e r ú  -  R e v i s t a  S a l u d ,  S e x u a l i d a d  y  S o c i e d a d ,  v o l . 1  ( 4 ) .  
8 .  A s p i l c u e t a  D . ,  ( 2 0 1 3 ) .  “ R o l  d e l  v a r ó n  e n  l a  a n t i c o n c e p c i ó n ,  c o m o  u s u a r i o  y  
c o m o  p a r e j a ” .  P e r ú -   R e v i s t a  M é d i c a  E x p e r i m e n t a l  d e  S a l u d  P ú b l i c a .  
2 0 1 3 ; 3 0 ( 3 ) : 4 8 0 - 6 .  
9 .  K u  E .  ( 2 0 1 0 ) .  “ C a u s a s  d e  n e c e s i d a d e s  i n s a t i s f e c h a s  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
m u j e r e s  c o n  e m b a r a z o  n o  d e s e a d o  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  M a t e r n o  P e r i n a t a l ” .  
P e r ú  –  R e v i s t a  e p i d e m i o l o g i c a .  N °  1 4  ( 2 )  [ 9  p . ] .  
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1 0 .  O s p i n a  M . ,  Á l v a r e z  M . ,  C a d a v i d  A . ,  C a r d o n a  M .  ( 2 0 1 2 ) .  “ Q u é  s a b e n  l o s  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA: CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE GENERO EN LA PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR, EN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-3 MORONACOCHA”, IQUITOS 2018. 
 




¿Existe relación de la 
planificación familiar y la 
vinculación de género, en 
usuarios que acuden a los 
Servicios de salud de la 





Determinar la relación de la 
planificación familiar y la 
vinculación de género, en usuarios 
que acuden a los servicios de Salud 




 Determinar  las características 
generales  en la planificación 
familiar y la vinculación de género, 
en usuarios que acuden a los 
servicios de Salud de la Ipress I-4 




Existe relación estadísticamente 
significativa entre la planificación 
familiar y la vinculación de 
género, en usuarios que acuden a 
los servicios de Salud de la Ipress 
I-4 Moronacocha, Iquitos 2018. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS:  
- Existe relación estadística entre 
edad y sexo (Planificación 
familiar) y la vinculación de 
género, en usuarios que acuden a 
los servicios de Salud de la Ipress 
I-4 Moronacocha, Iquitos 2018. 
-Existe relación estadística entre 
 




La planificación de la familia se funda en 
prácticas que ayudan a individuos o a 
parejas a evitar los nacimientos no 
deseados, favorecer los nacimientos 
deseados, regular el intervalo entre 
embarazos, adaptar el orden cronológico 
de los nacimientos a las edades de los 
padres y determinar el número de niños 
que constituirá la familia”.  
Indicadores:  
 
 Edad:  
 Sexo  




 Identificar las características 
generales  que develan la relación 
de la planificación familiar y la 
vinculación de género, en usuarios 
que acuden a los servicios de Salud 
de la Ipress I-4 Moronacocha, 
Iquitos 2018. 
 
 Identificar sí existen diferencias 
entre la relación de la planificación  
familiar y la vinculación de género 
en usuarios que acuden a los 
servicios de Salud de la Ipress I-4 




el grado de instrucción 
(Planificación familiar) y la 
vinculación de género, en 
usuarios que acuden a los 
servicios de Salud de la Ipress I-4 
Moronacocha, Iquitos 2018. 
 




Es la relación de beneficios mutuos entre 
mujeres y hombres en su entorno, en los 
sectores que tengan oportunidad de gozar 
de las condiciones de vida y servicios de 
salud que les permiten mantenerse y 








Opiniones de la planificación familiar: 
- De acuerdo. 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 






ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION: CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE GENERO EN LA 






















La planificación de 
la familia se funda 
en prácticas que 
ayudan a 
individuos o a 

































Conjunto de los periodos en que 
se considera dividida la vida de 
una persona, o cualquiera de 
dichos periodos por sí solo. Una 
división común de la vida de una 
persona por edades es la 
de bebé, niño, púber, adolescent
e, joven, adulto, mediana 
edad y tercera edad. 
 
 
Es el conjunto de las 
peculiaridades que caracterizan 























nacimientos a las 
edades de los 
padres y determinar 
el número de niños 
que constituirá la 
familia”. Para estos 

































Número de hijos:  
 
dividiéndolos en masculinos y 
femeninos. 
 
 La acción o función que se 
desempeña para ganar el 





Puede definirse como un sistema 
cultural de comportamientos y 
prácticas. 
 
Concepto demográfico, se mide 
por el número medio 
de hijos que tiene una 
generación, habitualmente 
referido a la mujer a lo largo de 
su vida reproductiva (índice de 

























fecundidad), o mediante la tasa 
de fecundidad general 
(número de nacimientos por 
cada mil mujeres en edad fértil 


















Es la relación de 
beneficios mutuos 
entre mujeres y 
hombres en su 
entorno, en los 
sectores que tengan 
oportunidad de 
gozar de las 
condiciones de vida 
y servicios de salud 












































































- De acuerdo. 
- Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
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“ C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E L  C E N T R O  D E  S A L U D  I - 3  
M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 ”  
 
A N E X O  N
o
 0 3  
F A C U L T A D  D E  E N F E R M E R I A  
U N I V E R S I D A D   P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F A C U L T A D  D E  E N F E R M E R I A  
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O   
 
P r e s e n t a c i ó n :   
S e ñ o r a ,  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s  s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ;  e s t a m o s  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  
“ C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  I P R E S S  I - 4  
M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 ” ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  s o l i c i t a m o s  s u  a u t o r i z a c i ó n  
p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  d i c h o  e s t u d i o ,  e l  c u a l  p r e t e n d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  
a n ó n i m a  s o b r e  c o n o c i m i e n t o  c u a l  e s  l a  v a l o r a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  d e  l o s  n i ñ o s  
q u e  e s t u d i a n  e n  C E B E - I q u i t o s .  
 
T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  l a s  
i n v e s t i g a d o r a s  y  s e r á n  m a n e j a d o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  
d e s t r u i d o s .  
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  p a r t i c i p a r  
v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
… … … … … … … … … … … … …  
F i r m a :                                     H u e l l a  d i g i t a l  
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C U E S T I O N A R I O   
 
C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  I P R E S S  I - 4  
M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 .  
 
A N E X O  N
o
 0 4  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  
U N I V E R S I D A D   P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
 C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
                                        C Ó D I G O  
 
P R E S E N T A C I Ó N :  
 
S e ñ o r a ,  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  s o y  B a c h i l l e r ,  e g r e s a d a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  N o s  e n c o n t r a m o s  e j e c u t a n d o  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
t i t u l a d o  “ C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  
P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  
I P R E S S  I - 4  M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 ” ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  i n v i t a m o s  a  q u e  
c o n t e s t e  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s  c o n  l a  m a y o r  s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
 
T o d a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o s  b r i n d e  s e r á  r e c o l e c t a d a  e n  f o r m a  a n ó n i m a ,  l a  c u a l  s e r á  u t i l i z a d a  
d e  m a n e r a  c o n f i d e n c i a l  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o .   
 
E n  n i n g ú n  m o m e n t o  s e  d i f u n d i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  i n d i v i d u a l ,  s i  t i e n e  a l g u n a  d u d a  p u e d e  
s o l i c i t a r  s u  a c l a r a c i ó n .  
 
 










C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  I P R E S S  I - 4  
M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 .  
 
A N E X O  N
o
 0 5  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
 
D A T O S  G E N E R A L E S :  E s t a  e s  u n a  f i c h a  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  d i s e ñ a d o  p a r a  c o n o c e r  l o s  
d a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a s  m a d r e s .  L e  a g r a d e c e r e m o s  q u e  l e a  c u i d a d o s a m e n t e  y  r e g i s t r e  s u  e d a d  
e n  a ñ o s  y  m a r q u e  c o n  u n a  ( X )  l o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  s o l i c i t a n .  L a  a p l i c a c i ó n  d e l  
i n s t r u m e n t o  d u r a r a  a p r o x i m a d a m e n t e … … . 1 0  m i n .   
 
D A T O S  G E N E R A L E S  
 
E D A D : … … … … . .  
a )  1 9  a  2 9  a ñ o s  
b )  3 0  a  3 9  a ñ o s  
c )  4 0  a  4 9  a ñ o s  
d )  5 0  a  m á s  a ñ o s  
 
S E X O  
a )  M a s c u l i n o  
b )  F e m e n i n o   
 
G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N :  
a )  P r i m a r i a  
b )  S e c u n d a r i a  
c )  S u p e r i o r   
 
O C U P A C I O N  
a )  I n d e p e n d i e n t e  
b )  D e p e n d i e n t e  
c )  D e s e m p l e a d o  
d )  A m a  d e  c a s a  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  P L A N I F I C A C I O N  F A M I I A R  
 




1 .  P a r a  u s t e d ,  c u á l  d e  l a s  s i g u i e n t e s  
a .  E s  l a  d e c i s i ó n  d e  l a  p a r e j a  ( v a r ó n  y  
m u j e r )  d e  e l e g i r  c u á n d o ,  c u á n t o s  y  c a d a  
c u á n t o  t i e m p o  t e n d r á  h i j o s ,  p u d i e n d o  
e l e g i r  a l g ú n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o .  
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a l t e r n a t i v a s  s e  a c e r c a  m á s  a l  
c o n c e p t o  d e  “ P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ” .  
 
b .  E s  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  d e  
u t i l i z a r  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  n o  
l e s  p e r m i t a  t e n e r  m á s  h i j o s .  
c .  I m p l i c a  s ó l o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  n ú m e r o  
d e  e m b a r a z o s  
2 .  L a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s :  a .  U n a  o b l i g a c i ó n  
b .  U n  d e r e c h o  
c .  U n  d e b e r .  
3 .  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e s  p a r a  v a r o n e s ?  
a .  T  d e  C o b r e  
b .  P r e s e r v a t i v o .  
c .  I m p l a n o n .  
4 .  ¿ Q u é  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  p r o d u c e n  
l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ?  
a .  N o  t i e n e  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s .  
b .  I n c r e m e n t o  d e  p e s o .  
c .  A u m e n t o  d e  e s t a t u r a .  
5 .  ¿ T o d o s  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  
s o n  1 0 0  p o r  c i e n t o  s e g u r o s ?  
a .  S i  
b .  N o  
c .  A  v e c e s .  
6 .  ¿ E l  l í q u i d o  p r e s e m i n a l  ( l í q u i d o  q u e  s e  
e l i m i n a  d u r a n t e  e l  a c t o  s e x u a l  a n t e s  
d e  l a  s a l i d a  d e l  s e m e n )  c o n t i e n e  
e s p e r m a t o z o i d e s ?  
a .  S i  
b .  N o  
c .  A  v e c e s .  
7 .  L a  v a s e c t o m í a  y  l a  l i g a d u r a  d e  
t r o m p a s  s o n :  
a .  M é t o d o s  t e m p o r a l e s  
b .  M é t o d o s  i r r e v e r s i b l e s .  
c .  M é t o d o s  d e  b a r r e r a .  
8 .  ¿ Q u é  m é t o d o ,  a d e m á s  d e  p r o t e g e r  
u n  e m b a r a z o ,  p r o t e g e n  t a m b i é n  
c o n t r a  l a s  i n f e c c i o n e s  d e  t r a n s m i s i ó n  
s e x u a l ?  
a .  P r e s e r v a t i v o  
b .  M é t o d o  d e l  r i t m o  o  c a l e n d a r i o .  
c .  A m p o l l a  t r i m e s t r a l .  
  
9 .  C o n  r e s p e c t o  a l  u s o  d e l  p r e s e r v a t i v o  
e s  n e c e s a r i o :  
a .  A b r i r  l a  e n v o l t u r a  c o n  l o s  d i e n t e s  o  c o n  
t i j e r a .  
b .  U s a r  u n  p r e s e r v a t i v o  n u e v o  e n  c a d a  
r e l a c i ó n  s e x u a l  
c .  C o l o c a r l o  c o n  e l  p e n e  f l á c i d o  ( s i n  
e r e c c i ó n )  a n t e s  d e l  c o i t o .  
1 0 .  E l  c o i t o  i n t e r r u m p i d o  ( v a r ó n  r e t i r a  e l  
p e n e  d e  l a  v a g i n a  a n t e s  d e  e y a c u l a r )  
a .  N a d a  s e g u r o .  
b .  S e g u r o .  
c .  N o  e s  u n  m é t o d o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r .  
 
a )  C o r r e c t o :  6 0  %  ( m a y o r  /  i g u a l  a  6  r e s p u e s t a s )  








C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
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        A N E X O  6  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A     
      I N S T R U M E N T O  
G U Í A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E L  E S C A L A  P A R A  M E D I R  L A  V I N C U L A C I O N  D E  
G E N E R O  E N  P L A N I F I C A C I O N  F A M I L I A R  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
E l  p r e s e n t e  i n s t r u m e n t o  e s  p a r t e  d e  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o :  
C O N O C I M I E N T O  Y  V I N C U L A C I Ó N  D E  G E N E R O  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  
F A M I L I A R ,  E N  L O S  U S U A R I O S  D E  L O S  S E R V I C I O S  D E  L A  I P R E S S  I - 4  
M O R O N A C O C H A ” ,  I Q U I T O S  2 0 1 8 .  
 
I N F O R M A C I Ó N  E S P E C Í F I C A  
 
M a r q u e  c o n  u n  a s p a  ( X )  l a  r e s p u e s t a  q u e  u s t e d  c o n s i d e r e  c o n v e n i e n t e  s e g ú n  s u  S i t u a c i ó n .  
 
N °  
 
P r e g u n t a s  d e  o p i n i ó n  
 
D e  
a c u e r d o  
N i  d e  
a c u e r d o  
n i  e n  
d e s a c u e r d o  
 
E n  
d e s a c u e r d o  
1  L a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e s  u n  t e m a  s ó l o  d e  m u j e r e s     
2  E s  i m p o r t a n t e  q u e  u s t e d  i n t e r v e n g a  j u n t o  a  s u  p a r e j a  
e n  l a  t o m a  d e c i s i o n e s  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r .  
   
3  U t i l i z a r í a  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  p a r a  c o n t r o l a r  e l     
5 6  
 
 
n ú m e r o  d e  e m b a r a z o s .  
4  U t i l i z a r í a  e l  c o i t o  i n t e r r u m p i d o  o  d e  r e t i r o .     
5  U t i l i z a r í a  e l  m é t o d o  d e l  r i t m o  o  c a l e n d a r i o .     
6  U t i l i z a r í a  e l  p r e s e r v a t i v o .     
7  S e  h a r í a  l a  v a s e c t o m í a .     
8  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  e l  m é t o d o  d e l  r i t m o  o  
c a l e n d a r i o .  
   
9  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  e l  m é t o d o  d e  B i l l i n g s  
o  d e l  m o c o  c e r v i c a l .  
   
1 0  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  e l  m é t o d o  d e  l o s  d í a s  
f i j o s  o  c o l l a r .  
   
1 1  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  e l  m é t o d o  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  y  a m e n o r r e a  ( M E L A ) .  
   
1 2  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  e l  p r e s e r v a t i v o  
f e m e n i n o .  
   
1 3  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  p í l d o r a s .     
1 4  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  c o m o  m é t o d o  
a n t i c o n c e p t i v o  e l  i n y e c t a b l e  m e n s u a l  ( 1 m e s ) .  
   
1 5  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  c o m o  m é t o d o  
a n t i c o n c e p t i v o  e l  i n y e c t a b l e  t r i m e s t r a l  ( 3  m e s e s ) .  
   
1 6  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  c o m o  m é t o d o  
a n t i c o n c e p t i v o  l a  T  d e  c o b r e .  
   
1 7  A c e p t a r í a  q u e  s u  p a r e j a  u t i l i c e  c o m o  m é t o d o  
a n t i c o n c e p t i v o  e l  I m p l a n o n  ( i m p l a n t e  s u b d é r m i c o ) .  
   




a )  D e  a c u e r d o :  1 5  a  1 8  r e s p u e s t a  q u e  r e p r e s e n t a  e l  >  7 0 %  
b )  N i  d e s a c u e r d o / n i  d e s a c u e r d o :  1 0  a  1 4  r e s p u e s t a s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  ≤  6 9 %  
5 7  
 
 
c )  D e s a c u e r d o :  d e  0  a  9  r e s p u e s t a s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  <  5 0  %  
